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P O L I T I C A I N D E C I S A 
En el .-xtracto que publicamos de la se-
sión v e r i f i c a d en el Congreso el pasado 
d í a 1, d e c í a m o s , porque as í nos l o trans-
mitió- nuestro corresponsal, que h a b í a 
causado extrafioza que el s e ñ o r Ruano 
votase a favor del Gobierno. A ñ a d í a n ú e s 
t ro corresponsal que esta e x t r a ñ e z a n a c í a 
de las declaraciones ant iminis ter ia les 
que el s e ñ o r Ruano h a b í a lieciho. 
B i e n ; pues a n j^s t ro colega «La Ata-
laya» le ha molestado profundamente 
que a c o g i é r a m o s en estas columnas los 
infqrrnes de nuestro corresponsal. 
I 'ara-el colega es absolutamente intole-
rable que nosotros, en uso de un perfec-
l í s imo derecho de c r í t i c a , ' h a g a m o s resal-
tar la desoríeoi tación po l í t i ca de que. de 
poco tiempo a esta pa i te , viene dando 
pruebas el s e ñ o r Ruano. 
, Pero l a i n d i g n a c i ó n del colega no es 
razón bastante para restar fuerza a l a sig 
nífteación de los hechos. 
((La A t a l a y a » debe saber como nosotros, 
de l a C á m a r a popu la r ; perdona y hasta acrecida por el f i rme tesón de un empefio 
. . - « i r . A+Q sobrehumano y difícil , 
protege a los maunstas según « L a Ata-
laya» olvidando a t a v í o s - recientes, vo-
tando a l Gobierno represfiiil í ido a q u í 
por. el digno gobernador c'w'w, y pn.-ia 
hasta con 'os republicanos en su a fán do 
combatir a l maur i smo local. 
T a m b i é n , como l a Pa t r i a doliente, su 
fre d í a s d e ' p í a e b a , de abandono y de lu-
cha. 
Humanos equívocos quisierfln amen-
guar su esplendor:, apagar el fuego su 
grado de su santa excelencia. 
Pero surge m á s grande, amorosa y fu l -
estas cosas se disgusta « L a Ata laya^! . . . 
P ó n g a s e el colega en un terreno impar-
cial y diga c ó m o def in i r ía el caso que nos 
ocupa. 
Y porque nosotros ihaceraos resaltar gente, porque tiene el car ino de las jóve-
nes v í rgenes . 
Y v iv i rá eterna, cual la Pa t r i a in tang i 
ble. sobre el ara inf ini ta del amor de las 
madres. 
¡Oh . bandera preciosa que en tus plie- j 
gueá benditos llevas la ancianidad y ¡a 
.infancia, la juventud y el amor, l á g r i m a s 
y placeres, vir tudes y h e r o í s m o s , y el se-
llo inconfundible de la Pa t r i a inmor ta l i 
zada y tantas veces red imida! 
Si no t u v i é r a m o s fuerzas para defen-
derte, cuando c a í d a para elevarte; s i en 
t í el amor a nuestros padres, a nuestros 
hermanos y a nuestros hi jos no realiza-
ra el mi lagro de t u d i v i n a exa l t ac ión , pe 
d i r í a m o s de nuevo al Dios-Hombre, que 
supo glorif icar oj afrentoso « l ignum» con 
su sangre, que pronunciara de nuevo pa-
ra resucitarte las palabras a L á z a r o : 
n L e v á n t a t e y a n d a . » 
Alfonso de Numancia y de Castilla-
E n v í o : A las ( l ist i i iKuidas s e ñ o r i t a s y 
entusiastas j ó v e n e s de l a Sociedad cul 
t u r a l de Revilla de Cajnargo en honor a 
Bandera española: 
¡Levántate y ancla! 
E r a una gent i l bandera, t e ñ i d a de san 
gre y oro, en cuyos s imból icos colores ar-
d ía vivo el sagrado nombre de l a Patr ia . 
H a b í a sido adqui r ida con l a generosi-
dad de be l l í s imos corazones femeninos, y 
desinteresadamente ofrecida a una her 
mandad de jóvenes animosos y valientes, 
ansiosos de r enovac ión espir i tual , 
A l ampare amoroso de su bendito l ien-
zo, aquellos jóvenes vigorosos escribieron 
un d í a con f irme p u ñ o , el t í tu lo honroso 
de una sociedad de cu l tura . 
T e n í a por d is t in t ivo aquella preciada 
HIPÓDROMO DE BELLA VISTA . 
l i r i iÉs carreras de C É I Í S ilel 6 de julio si 31 de m 
450,000 PESETAS EN PREMIOS 
PRIMER DÍA.=doin¡ngo 6 de julio, a las 3'30 de la tarde: 21.500 pesetas.=Premio de apertura. 
O i r ^ r > ¡ A ^ O - PESAGE (tribuna) caballeros, 10 pesetas. 
r ^ l t / V ^ l U O - PELOUSE (entrada general) 2 " 
t ivo do grata sa t i s facc ión para todo el Comparadas aquellas cifras so Vl 
vecindario, teniendo en cuenta, entre .m.table aumento en re lac ión con la 
otras razones m u y atendibles, que aque- 1918, y mucho mayor aun con las de. 
El s eño r alcalde significó a l a i lustre 
péñora su sentimiento profundo por el 
fallecimiento de la inolvidable s e ñ o r a con 
desa de P a r í s , recuerdo que í n t i m a m e n t e "os temores que-pudieron exist i r a l g ú n pues en este t i mestie de IJ19 se ,han r¿ 
dia de que l a fal ta de conso l idac ión del cogido 14.24'¿ cartas, % 1 postales 
t ú n e l mencionado nos l levara a alguna impresos m á s que en el de abril a ¿ 
a g r a d e c i ó la esposa de don Carlos. 
. M f . r ^ . M i ' S ^ S honda ancmal ia en tan impor tante , ser-de luto, fué estrechando, afaMe y c a r i ñ o -
samente, l a mano de la m a y o r í a de las 
personas que fueron a cumplimentarle , 
manifeslando a los s e ñ o r e s alcalde y go-
bernadores m i l i t a r y c iv i l , la sa t i s facc ión 
g r a n d í s i m a que sent ía de nuevo al volver 
a nuestra capital , 
Su alteza rea4 el p r ínc ipe don Jenaro tuvo 
t ambién afectos v deferencias para cuan-
y se han prestado K 
aunque le produzca contrariedad, que al 
\o ta r a favor del Gobierno el s e ñ o r R ú a - gusto l ema : (Patria y Juventud, c a m p e ó n 
no l ué abucheado por las izquierdas. h e r á l d i c o de magnas empresas. 
^ . r » i I Y, como remate suntuoso, u n a * d o r a d : » 
¿ Q u i e r e reconocer « L a A t a l a y a » que ianza) en cuyas brmmites ,y puntiagudas 
id abucheo de las izquierdas era l a clara caras, espejo de (h ida lgu ía , q u e b r á b a n s e 
d e m o s t r a c i ó n de que les h a b í a defrauda-1 h>s vicios vencidos por las virtudes de los 
do la actitud del diputado conservador? i f a l l e r o s . . • 
. . . ^1 . . . . Yo no sé qne-tema atruella bandera do 
No cabe duda que los izquierdistas se grande y maigestuoso que, al m i r a r l a , ,se 
fundamentaban en algo que les ¡hiciera ' s en t í a por ella a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o , y, en 
a d q u i r i r l a convicción de que el voto del el a lma un suave cosquilleo a glor ia , co 
señor Ruano les era favorable, puesto ' ¡™ de de arrul lados por la 
que n i n g ú n otro d iputado, conservador, I H e r o í s m o y trabajo; a l e g r í a s y dolores, 
aisladamente, fué objeto de tales m u é s - crisol, de donde saliera purificado el aeji-
tras de Ihostilidad. " timieinto de la iPatria, 
Y ese algo es l a d e s o r i e n t a c i ó n de que I ^ ^ ¡ L Í ^ C Í 0 611 61 9enCÍ11? (1p . . , 61 . . . H una aldea, sobre cuyos montes de esme 
hablamos al pr incip io . | r a í d a hubiera lucido esplendorosa conM, 
El s eño r Ruano votó a favor i e l Gobier i un sol. 
no por d isc ip l ina de par t ido. Bien. Pero 1 Su a p a r i c i ó n t r i u n f a l co inc id ía siempre 
el señor Ruano fuera del hemiciclo hace el H ^ ^ n L ^ L w ^ loYUas dp 
, , . , . • , , tiesta, d í a s felices de a l e g r í a v de amor 
mstenale ; lo ta l m u p róv idos en sanos deleites, endulza.brs 
con el suave decir de la» ma'isicas, a cu-
yo m á g i c o conjuro desplegaba airosa sus 
su fervoroso patr iot ismo. 
Din de la Ascensión lili». 
conSaTa ^ Z T ^ J ^ A W — ^ ^ ^ ^ v ^ . ^ ^ ^ ^ v v ^ ^ v v v — v v ^ v — . 
ELECCIONES P R O V I N e i f l b E S 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
D. A n g e l J a d o C a n a l e s ( d e l C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s ) . 
D. F e r n a n d o Q u í n t a n a l S a r á c n a o a ( m a u r l s t a ) . 
0 . E d u a r d o G a r c í a d e l R í o ( d e m ó c r a t a ) . 
vicio, han desaparecido por completo. 
Ayer tarde asistimos, atentamente in -
vitados, a l a ceremonia de cerrar la un i -
ficación de los acueductos reparados. 
Las nuevas obras, que iban importado 
m á s de cuarenta m i l duros, son realmen-
te sorprendetnes. 
l ' na gran m o n t a ñ a de m á s de 700 me-
tros de longitud ha sido atravesada por 
mi túnel de 1,65 metros de alto por 0.80 
•de ancho, de absoluta resistencia,, que 
permite atender todos los trabajos de 
enuse rvac ión que bayan de realizarse y 
que lleva, a d e m á s , l a gqj'ajñtía, por su 
cóns t rucc ióñ , de que no ex is t i rán j a m á s 
en él l i l traciones que pudieran e.nturbiai 
las aguas. 
Como detalle curioso podemos a ñ a d i r 
-> servicia de 191 m á s . 
Esto demuestra la verdadera irrip¿á¡ 
cia de la Asociación Protectora del.™ 
jero y la necesidad de que perca^nl l 
de ella el ve túnda r io de Santander |¡, ,ir, 
le to<l<'i la. ¡ ivuda que necesita. '! 
VAPORES CORREOS 
E L "ALFONSO 
VWWWWVWVVVWWWVAfW VVWVW V\'V\\»%X\\»X\> 
L L E G A D A DE I N F A N T E S 
tuiüle/ .e que U$i izquierdistas le coj'?ic!c-
ran como elemento favorable para, su 
ofirá dé s i s t e m á t i c a obs t rucc ión . 
Y (̂ so, ya que habla « L a A t a l a y a » de 
disciplina de part ido, no debe ser. 
Kl señor Ruano, desde las elecciones Je 
diputados a Cortes ú l t i m a s , anda como 
desorientado, sin firmeza po l í t i c a ; lo 
mismo es tá en las derechas que en las iz-
quierdas. Vota al Gobierno con los con-
servadores y hace declaracifmes izquier-
d ié tas , • ant iminis ter ia les , en los pasillos 
y benditos pliegues en un carifioso infinito 
tremolar. 
Y fué ante l a p.Vesencia de un pueblo 
fervoroso y creyente. K u n ü l d e y sencillo. 
entusiasta, y p a t r i ó t i c o donde "se real izó anterior, en el tren r á p i d o de 
el m i l ag ro de su c o n s a g r a c i ó n ; acto su- l legaron ayer a esta ciudad a las bofrp y 
n n í ^ . m Jnn S t í S f 5 a l a P?tr.la « a « " a r t o de la larde Sus Altezas Reales los ,..hKluiriI)re qUe se hallaba estacionada, en 
ñ o l a - u n alto t r ibuto de agradecimiento, infantes d o ñ a Luisa de Orleans v don y i .-n eddn nlazas de las Naos de T o l o 
donde se encendiera, con el fue.ro de s u . r ^ ' K R ^ v s . ^ [ Z t , ^ 
L a llegada. 
Cómo anunciamos en nuestro 
r i  
i m m e l n 
Madr id 
las personas se hallaban m el aqdé i i , ha-
ciendo presente de igual modo sií satis-
facción por hallarse o t ra yez entre los 
saii tamleniins. 
Hacia el Sardinero. 
Inmediatamente después , abandonaron 
el anden Sus Alt ivas , seguidos de las 
auioiidades ec les iás l icas . mil i tares y el 
viles, 
Al aparecer <'ii la explanada que da fren 
le a la rampa de Sotileza, la enorme mu-
A las seis de la tarde en t ró av«r 
nuestro puerto, atracando al mm'ii, , 
m a r q u é s de Comillas, el m a ^ i n í i m (rJ 
a t l á n t i c o «Alfonso XII», (pie procede (ji 
veracruz y -Habana. 
que en la cons t rucc ión d"e este t ú n e l cu- . c-ond,,ce Par^ Santander 225 tonéM 
yas dimensiones interiores permiten el í,c cargageneral y 319 pasajeros, ciuya^ 
paso de mavor caudal que el de las con- P o i c a m o s por exceso -de o r i g í l 
cesiones que actiuUinente tiene nuestro El?tr1e eI PasaJe figuran numerosos Ju.» 
Ayuntamiento se.han empleado mas d. ' <;"_.iad..s m o n t a ñ e s e s que procedénl 
'doce m i l sacos de cal h i d r á u l i c a . -Mejic.. e Isla de Cuba, muchos de é i 
En" au tomóv i l se trasladaron ayer a l ' H'ie se re t i ran definitivamente de sus nfi-
pintoresco lugar donde es tá situado el tú B'^ios. 
nel del Escajo, con objeto de inaugurar l a m b i e u lisura, el conocido b;uHi\iero 
las obras de uni l icac ióñ de los ac i i édúc tos 0,6 'Cuba s e ñ o r Mena, que ha venido 
los s eño re s Consejeros de la Sociedad, Zo su d is t inguida f ami l i a a pasar el vj 
r r i l l a y Santos; el alcalde, s eño r Pereda 
Elord i ; los concejales L . de l a Vega, Casti 
lio y (Jarcia: los ingenieros s eño re s Cagi 
gas y Ranada, del Ayuntamiento el p r i 
mero y el segundo de la empresa; el direc 
tor gerente don Gerardo Nárd i z ; el Secre 
tar io Contador don Manuel Soler; el so 
hrestante s eño r Díaz, y los representantes 
de los pe r iód icos locales. 
Después de visi tar las obras, qne elo 
f i a r o n grandemente, los invitados fueron 
obsequiados con un champagne, servido 
en un lugar pintoresco A agradable en ex, 
tremo. 
divinos 
g s s 
colores, u ñ a inmensa pi ra de 
amor en el corazón de sus hijos. 
Sólo un p u ñ a d o de (hombres tenaces y 
fuertes sostienen: su g lor ia , exaltada y 
"CASA REBOLLEDO ".-CORONAS Y F L O R E S 
LA SEÑORITA 
E l o í s a d e l a P e d r o s a H o r n a 
falleció el día 3 del corriente 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
I . J P . 
Sus afligidos hermanos, don Fernando, Belén, Nieves, Corina y Dolores; tía, 
Sor Carmen Horna, religiosa de la Enseñanza; primos, sobrinos y d e m á s 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomiendea a Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada, y asistan a la 
conducción del cadáver , que t endrá lugar hoy, a las 
DIEZ de la mañana , y a los funerales que a conti-
nuación se verif icarán en la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista, de esta villa^favores que agra-
decerán eternamente. 
Carlos.de Borbón . 
En c o m p a ñ í a de tan ilustres personas 
llegó a Santander Su Alteza Real el 
principe don Jenaro, 
Por d ispos ic ión de las augustas perso 
ñ a s no a c u d i ó a lá es tac ión piquete m i l i 
l a r a rendir los honores debidos. 
A l ent rar el tren en agujas es ta l ló una 
calurosa ovac ión . 
Sus Altezas Real$5. que v e n í a n en un 
v a g ó n serie dos AiA. con butacas, deseen 
dieron a l a n d é n , siendo saludados en p r i 
mer lugar por el alcalde de Santander 
don Eduardo Pereda E lo rd i , que ofreció 
a l a infanta Lu i sa un p r ec io s í s imo «bou 
que t» de flores, d á n d o l e s la bienvenida en 
nomlbre de l a ciadad, y d e s p u é s por el go-
bernador m i l i t a r s eño r Casleli A r t u ñ o , 
gobernador c i v i l s e ñ o r del P á r a m o , co 
mandante de Marina" s eño r lucera, presi-1 
dente de la exce l en t í s ima D i p u t a c i ó n pro-
vincia l s e ñ o r Ruiz P é r e z , d e á n y provisor 
de l a Santa-Iglesia Catedral s e ñ o r e s Gó I 
mez Adanza y López- Arana , e Ipr imero en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del excelentísi-1 
rao e i l u s l r í s i m o s e ñ o r obispo de la dióce- 1 
Núñez y Ca lde rón de l a Barca, p ror rum-
pió en "vivas y aclamaciones a los infam 
tes. 
L a infanta d o ñ a Luisa , el infante don 
Carlos, el p r í n c i p e don Jenaro y el ayu-
dante del segundo par t ieron en a u t o m ó -
v i l por la calle de Méndez Núñez , Aveni-
da de Alfonso X I I I , . paseo de Pereda. 
Puertodiico y Avenida de l a Reina Vic-
t o r i a hacia su a r i s t o c r á t i c o chalet del 
Sardinero, siendo saludados respetuosa-
men té por cuantas pei'sonas iMicontiuban 
en su camino. 
Los infanti tos I i i jos de d o ñ a Luisa y 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Conciertos y varietés. 
Paquita Escribano es, entre las artis-
tas de va i i e i é s , una de las m^jor doladas 
de condiciones para el ar te que cul t iva. 
I 'nr rso mismo no entrega al públ ico todo 
su arte desde el p r imer d í a . sino que cons 
t á n t e m e n t e ofrece nuevos aspectos y ma 
tices, a medida que va desarrollando su ¡ ^ 1 ) ^ 
repertorio. A., 
en E s p a ñ a ; las encantadoras seruu;;,;,,,,, 
Maza^ h i j as del conocido capitalista nion 
m ñ é s , don Manuel Ma/a, y el ex coman'j 
dante de M a r i n a de este puerlo. don Fe] 
derico Monreal y F e r n á n d e / . licdil, 
procede de Méjico, adonde inc por ¡ISIIII. 
tos p í i r t i cn la res . 
En el viaje de ida del (.iAlfonso», w h 
c la ró la epidemia g r ipa l , 11exaudí) a ci| 
larse 60 atacados entre el pasaje \ ia ni 
pu lae ión . 
'Cundas a los esfuerzos realizadnsi™ 
los dist inguidos médicos de a lionlo, silo 
dejaron de existir dos pasajeros dr lene 
ra (dase, cuyos c a d á v e r e s recildei-nri se; 
pu l tu ra en el mar. 
T a m b i é n min io un fogonero, viclimsi^i 
un cólico miserere. 
A l llegar a la l lauana sido había ya Bj 
pasajeros atacados de grippe, l e s cuales 
rueron trasladados al lazareto, 
El viaje "de vuelta se realizó ••(iiiliutil 
tiempo y sin n inguna novedad a iiord»; 
digna de menc ión . 
Estando ya muy cerca de las cr̂ tashaj 
p a ñ o l a s se recibió a bordo la nunciade! 
la f i rma .de la Paz, causando inra^H 
Ayer se | ^ J ¡ V ^ J E S t ^ S S t ^ « a maúif lesdan q u e l a s i t u a c i i 
t ^ l i t f t ^ ^ r X ^ í ^ es completa ule normal, i 
Algunos pasajeros llegados do liaba: 
L,OS imumi tos iiiijos ue uoiia, UUISJI. y tn,,in1. . , „ „ ^ i ,\ia HA mi debut lo'a .':o i "Miipiri .ui i . iuv UWIUK 




let, en c moañí , del precept r del infan-
ti to don Carlos, s eño r Aramburu , de las 
damas de honor" y de l a al ta servidumbre. 
Cumplimentando a los Infantes. 
A la hermosa residencia de los serení-
simos infantes acudieron poco d e s p u é s 
de su llagada, a cumplimentarles, much í -
simas personas de nuestra, aristocracia. 
EL PUEBLO CÁNTABRO saluda t amb ién , 
con toda clase de respetos, a tan nobles 
Colindres, 4 de j u l i o de 1919. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DK LA SEÑORA 
Dona María de los %les de Diese y Pardo 
QUE FALLECIÓ E L DIA 5 DE iULIO D E 1918 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R . 
Su viudo, hijo, padres, hermanos, madre política y 
d e m á s famil ia , 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios 
- su alma. 
Se ce lebrará por su eterno descanso m a ñ a n a un funeral en la iglesia de 
Liérganes, a las diez y media y todas las misas de dicho pueblo, ¡gieaia del 
Sagrado Corazón de ésta y pueblo de l 'eñacast i l lo . 
ECOS DE_50eiEDffl) 
Viajes-
Se encuentra en Santander el respeta-
ble caballero don Leandro de Alvear. 
—De regreso de P a r í s , en cuya capital 
ha permanecido a l g ú n t iempo dedicado a 
l a especialidad de su p r o í e s i ó n . en el Ins-
t i t u lo Pasteur. se encuentra en Santan-
der el joven e i lustrado médico-bac ter ió-
logo, don José Alonso Celada- Revuelta., 
m u y querido y respetado amigo nuestro. 
Sea bienvenido. 
Varios señores prelados han concedido indulge-ncias eñ 
tu.mbra.da. 
la forma aoos-
sis y el segundo por el Cabildo Catedral ; ' señores , d e s e á n d o l e s que su estancia en 
coronel' de Carabineros s eño r Clavijo y te ¡ n u e s t r a capital les sea enteramente grata, 
niente coronel Sr. Cor t é s , presidente de 
la Audiencia s e ñ o r Escalera y Ambland, 
fiscal de Su Majestad s eño r Sierra, coro-
nel del regimiento de Valencia s eño r V i -
llegas Montesinos y c a p i t á n ayudante se-
ño r B u r g u é s , coronel de l a Zona de Re-
clutamiento s e ñ o r Salgado y ayudante 
seño r Rasilla, jefe de Estado Mayor señor 
Cebreiro. comisario de Guerra s e ñ o r Zas-
canine, comandante de. Intendencia s eño r 
C a r r i ó n , comandante de Caba l l e r í a señor 
Soiiza y teniente coronel de l a Guardia 
c iv i l s eño r G a r c í a de Medrano. 
T a m b i é n se hal laban en los andanes de 
la es tac ión del fe r rocar r i l del Norte, entre 
otras muchas y dis t inguidas personalida 
des, representaciones de la C á m a r a de Co 
mercio. Cí rcu lo Mercan t i l , Club de Rega-
las, C á m a r a de l a Propiedad y Gobierno 
c i v i l ; Junta de Olbras del Puerlo, Delega 
ción de Hacienda, Bancos locales. L i g a 
I de Contribuyentes y Cí rcu lo de Recreo, 
Hermanos de l a Doctr ina Cris t iana, jefes 
y oliciales del regimiento de Valencia, 
francos de servicio; Carabineros, Guardia 
c iv i l y los s e ñ o r e s don Angel Lloreda, don 
Victor iano López Dór iga , don Enrique 
Camino, don Lu i s Huidobro, don Antonio 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n , don Pascasio Díaz 
Elena, don Francisco Cumia, don Rufino 
Pelayo, don Manuel Sánohez S a r á c h a g a , 
don Enrique Plasencia, don Lu i s Ruiz, 
don Manuel M a ñ u e c o , don Cayo Pompo, 
sen ni- cónsu l de I t a l i a , don Gabriel Porn-
bo, s eño r Cabrero Mons, don Is idoro del 
Campo, don Pedro Escalante, don Emi l io 
A r r í , secretario del Gobierno c iv i l s eño r 
Massa, don Patr ic io Rosales, don Leopol-
do Gut i é r rez , méd ico de Sus Altezas señor 
Ulave, doctor don Mar iano Morales, don 
Arsenio Sanjurjo, don Carlos Poinbo, don 
Pedro Ruiloba, don Ismael G a r c í a Cami 
no, don José Casanova, don L u í s L a v í n , 
don R a m ó n Cuetos, don G e r m á n Saénz , 
don Emi l io Corvera, don Santos Or t i iñó 
y jefes de Po l i c í a , Guardia munic ipa l y 
de Seguridad. 
T a m b i é n vimos en la es tac ión a un 
g rupo numeroso de respetables damas y 
bellas s e ñ o r i t a s . 
Los saludos de rúbrica-
Su alteza real la s e r e n í s i m a s e ñ o r a do-
ñ a Luisa de Orleans, que ves t í a de lu lo 
riguroso por l a muerte de su i lustre ma-
dre l a s e ñ o r a condesa de P a r í s , d e p a r t i ó 
breves instantes con él s eño r Pereda Elor 
d i , m a n i f e s t á n d o l e qne una vez m á s lle-
gaba encanlanda a esta bella (dudad, a 
L a or ig ina l idad de sus creaciones, la 
gentileza de su f igura , l a expres ión agra-
d a b i l í s i m a de su cara y l a elegancia do 
su porte cautivan al auditorio. 
En su g é n e r o y en su estilo puede de-
cirse otro tanto de M ^ r u j i l l a . cuya ag i l i 
dad. con una corpulencia tan hermosa-
mente dotada, asombra, y cuya maestri1'. 
se destaca en todos sus bailes. 
Ambas son a p l a u d i d í s i m a s por el nu-
i n . T U S . i y distiliKllUlo públ ico (pie llena 
todos los d í a s .•! teatro. 
I.a banda de Valencia cada tarde gus 
la m á s . pues el director tiene verdadero 
acierto en la elección de programas. 
La orquesta va a ser reforzada y dado 
igua l estado. 
E l «Alfonso X l l » perrúanecení plflg 
b l emen té en nuestro puerto liasia el 'lía 
19, no haciendo el viaje a líilbao. , J 
' 9 T^^ l̂ 
Noticias varias. 
Pulí TF.r.KKONn 
Entrega de una bandera. 
V A L E N C I A , .1.—Con gran suleiiinida|| 
a n i m a c i ó n se ¡han celebradn las fiífl 
nr^anizadeus para realizar el acU) 
entrega de la bandera que las sef¡0ffl| 
valencianas han regalado al regiinieí 
¡cha W de Zapadores de g u a r n i c i ó n en ( 
el celo de sus componentes, los conciertos p i ta l . 
de terraza por la noche prometen adqni- Después de la misa de camnafia, tea 
n r mayor reliéive. _ ^ . entregada la bandera por la sencritaM 
t ron ja al c a p i t á n general de la regiWj 
quien p r o n u n c i ó un yüirai i ic il'sCl!r^ 
d e s p u é s del cual la e n t r e g ó a sn yeza^j 
ronel del regimiento. 
En el acto de l a entrega acl 
AiotiiKiéfl p r o M a del Viajero. 
.le 
•lia 
En el tr imestre comprendido de abr i l 
a jun io , inclusives, se han recogido en d r ina la marquesa de I l ista. 
-•I buzón de alcance, instalado en el kios- E l regimiento desfiló ante la cus 
co de informaciones de esta Asoc iac ión , columna de ¡honor. 
—Han llegado a l Sardinero los s eño re s 51.910 cartas y 4.773 postales, que Ihacerl E n la C a p i t a n í a General se ebseep. 
los invitados con un espléndido l""011' viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don T. Carley y famil ia , 
don J. Hoppe, don J o a q u í n Ruiz y fami 
l ia , don Luis Pulgar y fami l ia , don An-
d r é s Santoyo y fami l ia . 
De Zaragoza.—Don Pablo Salvado y 
fami l ia . 
De Valladolid.—Don Vicente Casado y 
familia v don Adolfo Zaccagnini y fami-
l i a . - • J 
De Vitor ia .—Don Eduardo Verdades y 
d o ñ a Dolores Chapé r i i . 
De San Sebas t i án .—Don Carlos Cafan 
rei . . 
—Para Valle ( C a b u é r n i g a ) ha salido 
nuestro par t icu la r amigo eü dist inguido 
e i lustrado joven telegrafista don Emil io 
Posse Rivas, que se ha encargado de la 
es tac ión te legráf ica de dicho pueblo. 
Le deseamos muchas felicidades en su 
nuevo destino. 
un total de 56.683. 
T a m b i é n se l i an depositado por el pú-
blico, l l evándose a l correo pe í a los depen-
dientes de la Sociedad, 7.110 impresos y 
per iódicos . . 
Por otra parte se han prestado 2í>.s s. r-
vicios de informacióin, i t inerarios, etc., 
a personas forasteras. 
Un petardo. 
M A D R I D , 3.—En la cuesta de Sany 
cente, frente a la casa n ú m e r o 23, 1,11 
ta l lado esta tardo un petardo. . j™ 
La a l a rma que produjo fue grandw J 
Ss rompieron muchos cristales. ^ 
No ocurrieron desgracias persorWW 
. Gran Casino del Sardinero/ 
Hoy viernes, 4 de ju l io , tarde y noche, CONCIERTOS EN LA TKKKAZA 
DESPUÉS DE LOS CONCIERTOS; 
M A R U J I L L A , bailarina. —PAQUITA E S C R I B A N O , canzoiietista 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E AGUAS 
U n a m e j o r a j n p o r l a n i e . 
i.a Sociedad de Abastecimiento"de Agua 
de Santander ha llevado a efecto una obra 
realmente importante, cuya ut i l idad con 
respecto a los servicios de salubridad e 
higiene de la poblac ión es verdaderamen 
te extraordinar ia . 
Sin egoísmo mercanti l a lguno por pai-
te de dicha Empresa, a costa, por el con-
t r a r io , de sacrificios económicos , se ha 
conseguido llevar a efecto una medida, 
tan necesaria para el perfecto abasteci-
miento de aguas de la ciudad como la re-
posición absoluta del viaje.de l a conduc-
. Ion en el trayecto en que e s t á enclavado 
el tan famoso túne l del Escajo, i 
Desde iboy l l e g a r á n a Santander, por 
la qne tanto q u e r í a , y por la que tantos las nuevas obras, las aguas de los manan I 
reeuerdos t e n í a siempre, aun e n c o n t r á n | tiales de L a M o l m a y L a QuintaniJla. - | 
dose muy alejada de ella | Esto, naturalmetne, constituye un mo-
José Palacio. 
MEBIOO CIRUJANO 
Vías ur inarias.—Cirujía general.—En 
íermedades de la mujer.—Inyecciones dei 
006 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once j me-
* una, excepto los festivos, 
mm^ns? VTT^ I e w o n v n n 
-—- i 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
«éfBftr Oi-cAa. S. erlnoiioal. 
ü p i n o F e r n á n d e z F o n í e c h a 
ABOGADO 
A n é i de E M a i a n U , 12, prlnara, ixqultrcta. 
CIRUJANO O E N T I » " ^ 
U la racuJtad de Medicina ^ ' ' ^ 
Consalta de un;/ H ana y ^ f , ^ 
Ha traalaciado su c l ín ica a ^ 
V i m e r a , núimsro 8. prlnclP*1' • 
9 I R U J I A « iE^CfiAL 
Oartoi.-—Enfermedades de 1» 
Vía» ur inar ia* . 
* -«ns, ni? Y a r t fc% I 
^ # 1 
J o a q u í n L o m h e r a m 
<Vhfigario.—Proiurador da \o* ^ 
V I L A t e O , i , »A*ITA*»<B 
S|ll 
0 señar .' 
bíisejo no .-
' i|üe el df-
[j,, lenífl " f " 
R, prensa. 
F Los piini^1' 





LA POLITICA Y LAS CORTES 
as i z q u i e r d a s c o n t i n ú a n 
s u o b r a c o n t r a e l G o b i e r n o . 
i bras mal interpretadas producen un gran e s c á n -
lflas Pa>0 dalo en el Congreso. 
mu 9P soíasijoo . dé las manifustafionefi «le Lemiii'X, dijo: 
SOJÍSIU (,cj.1'0 (|e |a inafiaria —¿Quién piensa ahora en entierros? Va 
L i v i i U " 1 ' , 'in 'ministros on Consejo, nios a reun i inos simplemente [)ara nom-
I 1 ,11 1V",I, ", (>1 . e ñ o r \Jaiira. brar el Connte .le Actas. 
I .í-i"1""' , n i i i in i a 'as once y inedia, Eslando ileliberandí» los reunidos llego 
| n r a i « i i n i " " . . . m s e j e r o s a la. salida el seño r Ventosa, a quien se avisó por 
ut' 
leléfunó: 
A l sa l i r de l a r eun ión el s e ñ o r Ventosa 
v hab ían tratado de la cues-
s ..L-Hnile.s v «le las tarifas. 
... ,osr, ....pe-Jiea dij«) a las periodis- man i fes tó a las periodistas que habla 
•r̂ 1'|0,:1 • .¡.i.) encargado el minis t ro quedado nombrado el Comité que b a h í a 
'míe ; . ^ l ac la r la fó rmula con de intervenir en la d i scus ión de las actas 
¿ttií^nt" y que le forman los s e ñ o r e s Gassel, A l -
Viiii-auii.'nte del asunto referente 
ue cuan-
se ve 
f las de 
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y la li¡ 
s iw! 
i iln, afl | 
de leí 
i cpñor' ü s s o r i o y ( ia l lardo f a l á Zamora, SalvateUa, Silvela (don 
fato^11 fndo por los periodistas-, a Luis) , Pedregal y Morayta , quedando poi 
oí ^ v , míe no les deibe e x t r a ñ a r que designar los representantes socialista y 
etKsd>J0 , consejos sigan ocu- alUnsta. 
._.J._*>- i . * x. Convinieron tarnihien en el plan a seguir 
en e debate de l a tarde en el Congreso. 
El s eño r lA'lcalá Zamora i m p u g n a r á el 
acta de Quintanar de la Orden, denun-
ciando el soborno. 
U n representante de la m j n o r í a socia 
!Í': r ' . ' i ^T ia abordado, pues, el pro-1 ü ^ a t r a t a r á dé la suspens ión de las ga-
r a n t í a s constitucionales. 
Alba, culpable de todo. 
El pe r iód ico «El Debate», o c u p á n d o s e 
del debate suscitado en el Senado, elogia 
calurosamente la in t e rvenc ión que en él 
tuvo el s eño r S á n c h e z de Toca, especial-
mente la a t i r m a c i ó n terminante que hi/.o 
de que toda la culpa de que no esté le 
galizada la s i tuac ión económica correspon 
de de hecho al s e ñ o r Alba, quien conclu-
yendo con el Gobierno Nacional, no dotó 
a E s p a ñ a de un presupuesto y porterior-
monte se opuso a que sus c o m p a ñ e r o s lie 
varan a cabo la citada legal izac ión. 
L a ineducacién. 
, « L a Epoca» , en su sección de «Not ic ias 
pol í t icas», puhlica un suelto comentando 
la sesión de hoy en el Congreso. 
Dice que l á pol í t ica electoral siempre 
a p a s i o n ó los á n i m o s y no debe e x t r a ñ a r 
la exa l t ac ión , pero debe hacerse una sal 
vedad : Antes la p a s i ó n -p roduc ía el es-
c á n d a l o y hoy ha sido todo lo contrario, 
pues p r i m e r o ' v i n o el alboroto para pro-
duci r la pas ión . 
Dice t a m b i é n que nunca i a habido una 
a liorÉ 
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1 r os un asunto—agrego—c| 
^ ( - i tiene todas sus partes , tan ín 
56 relacionadas que exigen se 
Wpl problema general. 
. ! ha abordado, j 
• (fe los ferrocarriles en todos sus 
|!"'''' o8 •onien/.ando por las tarifas. 
\kSMP:/. fiia<las las l í n e a s generales.y 
• L iLril) •••A ( ¡abínete, yo, como minis -
1,1 ^ofómcnio, procederé a redactar un 
. . L e pUes no se Irata de una fó rmu la 
I?' Leda ser escrita en una enani l la . 
l g h 0 informe s e r á a su vez discutido 
p¿,j3apon( ncia, la, cual a c o r d a r á las ba 
c,i jas 'l1"- s,' d e t e r m i n a r á la solución 
ha dé dar al problema. 
" " . • I stfi0j Maura coní i rmo que en êl 
,\eáio un se bah ía tratado otro .asun 
(IlIg el de icrrocarriles, y a ñ a d i ó que 
•{gjjja ,,|ras uolicias cpie comunicar a 
Iji prensa. 
i tOS'Bíinisiros, al salir de la r eun ión , sb 
L¡rjgierün unos a Palacio y otros a sus 
espVl'v"s ' ' "" l ie i l ios . para mudarse de 
' • » . 
,\ ¡as doce volvieron a r e ñ i r s e todos 
¡s ministros en Palacio, celebrando Con-
kejo, bajo la presidencia del Rey. 
EÍ'señor Maura p r o n u n c i ó el acostum-
tóo discurso sobre po l í t i ca in ter ior y 
bterior. 
j Al abordai" este segundo extremo, se 
yuyo especialmente en el feliz hecho de 
[a linna de la paz y en el acuerdo adop 
lado con tal motivo por la- C á m a r a espa-
ñola. 
raiabién aludió a los expresivos tele-
Múias cruzados entre los jefes de las po 
fencias aliadas y asociadas. 
Cuando trató los asuntos intez-iores alu-
llió principalmente a los debates parla-
piiterlüs y al resultado de la votac ión 
Postrada en el Congreso, que es t imó co-
ló un éxito para el Gobierno, 
lamübien se ocupó de la so luc ión de las 
¡Inicigas de La C o r u ñ a y Valencia, fel i -
oiiiiidnse de que ba^a tenido tal t é r m i n o . 
I na vez tenuinado el Consejo, algunos 
iiiisíms sometieron a la firma del mo-
liaiva varios decretos. 
F i rma regia. 
El Bey ha lirmado hoy los siguientes 
Jdm'eliis de Hiacia y Justicia; 
feo. conmutando por destierro l a parte 
He-pena que le queda por cumpl i r a l ex 
torero Enrique Vargas (Minuto) , conde-
nado a dos años de pr i s ión por atentado 
i «rautoridad. 
I Otro, indultando del resto de la pena 
'' g hermanos Arcadio y Fernando Fons, 
""denados por la Audiencia de Valencia' 
U ro rehabilitando el t í tu lo de m a r q u é s 
1̂  ¡as Marismas para d o ñ a M a r í a de la 
Eoncepcion Kirpatr ick y O 'Far r i l , espo-
p d e l marqués de Valdeiglesias. 
- E l diar io oficial. 
i^';'1'aceta., de hoy puhlica dos reales 
Ffenes de Abastecimientos, una. au tor i 
jando a cxporiacbdi ae a lgodón h i d r ó -
, ; >i"^ .T ' i ie ,1 ,s de lanas, y otra, per-
"""'"io la expor tac ión de -n i jo , que se 
I f f f dia ,;uan<Jo ]u a p o r t a d o llegue •̂Wü tonelailas. 
I ir Sobre expo r t ac ión . 
l1íiKn11'mriS,ftrÍ0 0,6 Estad0 86 faci l i tó 
H y j o , | , . , a s una nota, diciendo oue 
i m i i ldnS l ,"i(¡"s l,a sid(l P>-"i'ibida 
S S 1 V, ' " , i , " A b ó l e s , pro-
'n ! • ilf|iS''1 ;I I(:iva"t':'n(lfl < l e s p n é s q u e ,"-nnf 'a desmovili/aeioii. 
El acta de Dmango. 
e i ! ! , , ; n l , ' n ' I ' ' la C á m a r a de di-
"^ura ya el dictamen del T r i b u 
i - ¡ ' " , i'<.',i,s Supremo, proponiendo 
', 1 'u de la elecciun de diputados 
... • •'•"la en el dis t r i to de Duron 
1 i . , ; , , . ' " : 51(1 '•¡'"vuque. a elección nueva. 
fSuud* ,l,v"rsas ^ 
de con los periodistas, d e s p u é s de la se-
sión del .Congreso, les d i j o : 
—Ya l ian visto ustedes lo ocurr ido a l 
pobre s e ñ o r Bahamonde. Ahora nadie d i -
r á que no ha hecho nada. 
Advier tan ustedes a los que siempre es-
tán bablando de crisis, que t o d a v í a no se 
ha presentado el p r imer incidente grave 
que pueda tener este Gobierno en los cin-
co pr imeros a ñ o s que es té en el Poder. . 
E l p a í s e s t á por los conservadores. 
.Los liberales no v e n d r á n por ahora y 
esta g e n e r a c i ó n no v e r á Gobiernos libe-
rales. 
Estamos 'dispuestos los conservadores 
a desbacer los bloques uno a uno. 
Los conservadores tenemos que reali-
zar.esta obra desde el Poder. 
Hay que construir carreteras, caminos, 
l'ci rocarriles y para esto estamos aqu í . 
L a a legr ía de Cambó. 
Él s eño r Cambó dec ía en un corr i l lo de 
un pasillo del Congreso: 
—Esta, tarde ha sido buena. La jorna-
da ba sido buena, buena. 
te, que su ges t ión no h a de redundar en de j u n i o . 275 varones y 280 hembras. To 
beneficio propio. í t a l ' 556-
A l orador apenas se le oye. Asegura Casa de Expósitos 
que su ges t ión en el minis ter io de Gracia E x i s t í a n , 467; ingresaron, 22; fueron ba 
y Just icia no es en heneflcio propio. j a : por r e c l a m a c i ó n paterna, 6; por de 
Dice que nada le parece m á s censura- func ión , 22; quedaron, en fin de jun io 
b'e que el soborno en las elecciones; que 228; varones y 233 hembras. Total , 461. 
él mismo ha examinado seis actas de l a s ' Manicomio 
protestadas y d i r ig ido a los magistrados 1 Quedaron en el provinc ia l de Vallado 
del T r i b u n a l de Actas su- m a n i f e s t a c i ó n hd 217; ingresaron en jun io , 7; fueron ba 
de que fueran inexoralbles en el castigo' j a : por varias causas, 2; por defunción 
dé aqué l . (Grandes rumores.) 12; existencia en fin de j u n i o , 112 varones 
E l s eño r PORTELA jectif lea y dice i y 108 hembras. Tota l , 220. 
que de lo exp'uesto por el s eño r Bahamon- Se hallan en t r a m i t a c i ó n cinco expe 
d1 se puede deducir que h a intervenido cer dientes relacionados con igual n ú m e r o de 
ca del T r i b u n a l de Actas del Supremo pa ' dementes acogidos en este hospital para 
ra hacer recomendaciones. (Grandes rumo su conducc ión al Manicomio. 
res que no dejan concluir al orador. 
I.as m i n o r í a s , a p r o v e o h á n d o s e de l a a ñ a 
gaza del s eño r P ó r t e l a , tomando en ma l 
sentido las palabras del s e ñ o r Bahamon-
de promueven un e s c á n d a l o monumen-
tal . . i 
El s eño r ROMANONES, a grandes vo-
ces, pide que se lean las cuar t i l las taqui-
En el Inst i tuto-Asi lo de San José , para 
epi lépt icos , fundado en Carahanchel por 
los exce len t í s imos s eño re s marqueses de 
Vallejo ex is t í an y c o n t i n ú a n ocho. 
Baga>es 
En la capital se expidieron ó r d e n e s pa 
ra 11) servicios vehticados. 
i -ero yo les aseguro a ustedes (pie ma- g rá f i cas de las palabras del min i s t ro . (E l 
ñ a ñ a no perderemos el tiempo. • e s c á n d a l o se hace indescriptible.) 
Hablaremos de las actas de Figols . que E l min i s t ro intenta hab la r y no le de-
son modelo de actas. j a n . Los diputados, puestos en pie se i n 
Ya t e n d r á que o í r lo que se d i r á ma- crepan y amenazan. 
ñ a u a . 
L A S C O R T E S 
El s eño r P O R T E L A pide que se lean las 
cuart i l las t aqu ig r á f i c a s . 
E l min is t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
quiere explicar sus palabras. 
E l s e ñ o r IPORTELLA insiste en que se 
lean las palabras del minis t ro . 
Se leen las cuar t i l las y arrecian de nue-
v.o las protestas en los e s c a ñ o s de las iz-
quierdas. 
Los jefes de las m i n o r í a s redactan y 
E N E L SENADO 
A las cuatro de la tarde se abre l a se-
sión. 
Preside el s eño r Allendesalazar 
Se entra en el orden del d ía . 
E l presidente*nanifiesta que hay y a bas b r i ñ a n inmediatamente dos proposiciones 
tanto n ú m e r o de actas para l a constitu- ^S,1^6™^68- , A 
ción del Senado y que és te se c o n s t i t u i r á El seño r B A H A M O N D E explica sus pa 
m a ñ a n a . labras, lamentando que su-inexperiencia 
Hace obs t rucc ión a l acta de Granada el par lamentar ia le haya hecho decir ma l 
m a r q u é s de la Hermida . lo <ÍUG hubiera querido decir bien. 
Le contesta el s eño r F E R N A N D E Z P R I - Ihde que el diputado que se considere 
DA y se suspende l a ses ión, para reunir- mayor adversario suyo vaya al minis ter io 
se la Comisión de Incompatibil idades. y saque de la caja todos los antecedentes 
Se reanuda d e s p u é s para leer algunos electorales de las actas a que h a aludido, 
d i c t á m e n e s de actas v se l e v a n t a - s e g u í - (Crandes aplausos de los ministeriales.) 
da 'ménté . ^1 s eño r Bahamonde, d e s p u é s de decir 
E N E L CONGRESO estas palabras, coje el sombrero y aban 
. , duna la < l á raa ra . 
Se abre la sesmn a las tres cuaienta y E1 A L v A R E Z (don Melqu íades ) , 
cinco, bajo la presidencia del marques de pi(Je que se |ea la pi.üpos¡ción incidental 
Figueroa. . , . firmada por los jefes de m i n o r í a , hacien 
^ Sigue la discus ión de los mfoimes del do oonstaJ. vot() (ie f.ensurii al ftjihistro 
T r i b u n a l Supremo. • v inct iHo . 
Se da cuenta ^ ^ ^ t a de Santa M a p a de ^ ^ ¿ H ^ CAMARA lo estima 
m m proclamando candidato a l conde ; in t ¡ r ! : eg lamenta r ío . 
E l s e ñ o r M A U R A cree que no puede de Adanero. El s e ñ o r PORTELA ataca a l min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n y dice que todos los gober ^ ' ^ ^ ^ 
nadores son gente presidiable. (Frotes- tí o que no hi/.o mas que buscar la s anc ión 
L-_ J« m i n i ^ t m . i n i a a \ oei sonoiiio. 
e ñ o r Alvarcz, se 
l a m e n t á n d o s e de 
requieran las m i -
» d i á logos con edlas. 
A ñ a d e que bien claro lo expreso el d ipu j testas-) r r . T r n T ? r „ P A nrñi(.~ifí pnAT^ A f i r m a que el acto que se discute no es 
tado socialista s eño r Menéndez cuando, i E l s e ñ o r GOICOECHEA piotesta ené rg i Gobierno sino simnlt 
al t e rminar su discurso el minis t ro de camente de las frases pronunciadas por ^ ¿ S ^ 
p emente l a man i -
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sas que mot ivan 
_ i l i dad manifiesta 
stratamo, donde se adjml i -
,,.(iii|(ii ^ U i g i i r a la ilegali ad ifi t  
i'i, ..i , - . n i , . H i n o e se au imi l -
< Í m K T RotIarhe t0f,o el Censo, y 
dosfi l , ^ ' |M" i ! , l " '•"•npmbarse minu-
apiuS f fine varios de los que h a b í a n 
oíos Í T ' , ' 0 xokini^ ^ an muer to ; 
Alaban • alla ' im ^donnos, y no pocos. 
S X ; a , l s , 1 I ' l > ' « ' " ' . I pueblo el d í a de la 
El Ccmité tíe actas, izquierdista 
„„ J T ^ ' f «bd medio día se reunieron 
,1,., (V 11 'os despachos de la S e c r e t a r í a 
ástic, í , Sn lns jeff,s (le 1()S Partidos d i 
aK y an t id inás t i cos de las izquier-'las. 
r,'';;1' ; ! ; ' l ' '^ l ' ¡daó .leí señor Besteiro pa-
íjav Pal 1 l v m i i l " i . lo hizo en su lu 
r i | ' ' " " I^b - s ias . 
terr¿a,|.' " l s''n,,r >-f'i«"1.x fué in-
^ dijo: 
\ aiii 
Defiende a l T r i b u n a l Supremo y dice 
que no h a y mot ivo para tales algazaras. 
T e r m i n a asegurando que mieaitras l a 
d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Balhamonde no 
consti tuya doctr ina electoral del Gobier-
no, no debe discutirse el asunto. (Gran-
des aplausos de los ministeriales.) 
El s eño r A L V A R E Z (don Melqu íades ) 
pregunta al s e ñ o r M a u r a si aprueba la 
conduota del s e ñ o r Bahamonde, inf lu-
yendo cerca de los magistrados. 
Kl s eño r M A U R A : - - N o ha influido. 
Nosotros no e n t e n d é i s eso porque e s t á i s 
eii\ilecidos. (Gran e s c á n d a l o en las m i -
nor ías . ) «i 
El s e ñ o r A L V A R E Z alude a supues-
tos atropellos electorales en eJ dis t r i to de 
Coria. 
E l s eño r GOICOECHEA los niega, d i -
ciendo que el candidato que luchaba con-
t r a el s eño r Rivas Mateos era don Valen-
tín Gamazo, que carece de fo r tuna per-
sónai l f i 
Lee un manifiesto ofreciendo un ant ic i -
po a un pueblo si concede las dos terce-
ras partes del Censo. 
Este m a n i f i e s t o — a ñ a d e — e s t á firmado 
por el s e ñ o r Gasset. (Grandes y prolonga 
Foto. Samot. dos rumores.) 
E l s e ñ o r ROMEO af i rma que s e g ú n se 
desprende de l a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Ba-
Gracia y Justicia, señor Bahamonde, que el señor P ó r t e l a y de las di r ig idas a los hamonde hizo aquella ges t ión cerca del 
h a b í a hablado con voz lenta y toda clase gobernadores civiles, y a ñ a d e : t r i buna l de Actas de acuerdo con el Con-
de respetos para l a C á m a r a le di jo a q u é l : —Su s e ñ o r í a ha olvidado que fué gober- sejo de minis t ros . 
—Nos ba fastidiado el déba te . nador en 1910. (Muy bien, muy bien, en El s e ñ o r iMAURA :—No es verdad, no es 
No es necesario comentar—termina di- los bancos ministeriales.) verdad, 
ciendo «La Epoca»—el significado de esta El s e ñ o r Goicoeohea, d i r i g i é n d o s e a l se- E l presidente de l a CAMARA dice que 
frase por su é t ica y su es té t i ca en pol í t ica , ño r P ó r t e l a , dice que ha fal tado a la ver- el reglamento nop ermite leer las propo-
E l acta de Valderretílible. , dad a sabiendas. ( E s c á n d a l o , pataleo, te- posiciones de los jefes de las m i n o r í a s . 
E l T r i b u n a l Supremo h a ordenado que r r ib le e s t r ép i to , que dura largo rato, en porque los votos de censura a l Gobierno 
TEAThO PEREDA 
Teniendo en cuenta l a h o r a avanzada 
Sn que*termina la función de l a tarde, y 
con el objeto de d i s m i n u i r las molestias 
que esto pueda ocasionar a l púb l i co , la 
Empresa ha dispuesto que, desde hoy, 
comience el espec tácu lo a LAS SIETE 
MENOS CUARTO. E N (PUNTO, de l a tar-
de, en luga r de empezar a las siete, como 
en los d í a s anteriores. 
Se ha puesto ,a la venta este ingenios! 
mo l ibro en los puntos siguientes de' esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle (1°. la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B R I 
CO, Carbajal, 2. 
Ateneo de Santander. 
Cantidades suscriptas en Bonos, destina 
das-a la instalación de la Sociedad en 
su nuevo local. 
Peseta8-
Suma anterior 18.060 
S e ñ o r Roiz de la Par ra ,600 
Don Antonio P é r e z del .Molino.. . 400 
Don Manuel López Fuentes 300 
Don Is idoro del Campo 300 
Don José M a r í a Gut i é r rez Calde 
r ó n : 300 
Don Víctor Vignolle y de Castr*)... 10b 
Don Evaristo R o d r í g u e z de Dedia 50 
Total 20.000 
SUCESOS DE AYER 
Su Alteza, 'a Infanta doña Luisa , a' salir de la es tac i ín; 
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se abra una in fo rmac ión jud ic ia l para 
t .epurar lo ocurr ido en Vaiderredible con 
motivo cié las denuncias formuladas. 
E l acta de Granada. 
las izquierdas.) son propios del Congreso c o r ^ t u a d o . 
Hablan varios diputados a la vez v no En vo tac ión nomina l se aprueba el ac-
se ove una palahra. Ul ̂  Santa M a r í a de Nieva por 137 votos 
EJ, ministra de la GOBERNACION, di - ' ' (Mitra 36, y a las diez menos diez se le-
El mismo T r i b u n a l ha declarado nu l a r ig iéndose de nuevo al señor P ó r t e l a , d i - vanta la sesión, 
el acta tercera de Granada, declarando c é : 
—Su señoríax está despeohado d e s p u é s 
de su derrota de Fuensagrada. (En las 
izquierdas se promueve un e s c á n d a l o fe-
nomenal.) 
El s e ñ o r PORTELA pregunta al min is t ro 
que cómo sabe él su derrota. 
diputado al s e ñ o r Moreno Agreda, con-
s.-rvador. 
Comentarios a la ses ión. 
En el Congreso hubo enorme a n i m a c i ó n 
lotla la tarde, estando totalmente lleno el 
salón ¿e sesione? 
E l i n t e r é s en :a C á m a r a no d e c a y ó un 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
E n el d ía de ayer tuvo lugar la vista 
El PRESIDENTE l^ma^ al^ orden a los de la causajncoada en eL Juzgado del Es 
Niiñez, Anas 
Melchor Puente 
tores de un delito 
—sadas éií r i ñ a tu 
El s eño r P O I U E L A afirma que el Gq- mul tua r i a . que el s e ñ o r Bahamonde, en un discurso muy sincero, hizo una a f i rmac ión grave. h!erno ejerce p res ión en el T r i b u n a l Su-
Se d e c í a que el señor Bahamonde h a b í a premo. 
hecho esa a f i rmac ión por h a b é r s e l o a s í i (protestas en los bancos ministeriales. 
encargado el s e ñ o r M a u r a ; pero ello es El PRESIDENTE llama al orden al ora 
absolutamente falso y lo d e s m i n t i ó el dov 
propio min is t ro de Gracia y Just icia j Ei señol. G O I C O E C H E A : - N o se ha . 
A l t e rmina r l a sesión del Congreso l o s ' daflo l lunca ¿j caso se da de ̂  u 
ñ o r e s Dato y vizconde de Eza acudie-• un Minis t ro de la Corona :;ea t ra tado T i 
E l minis ter io fiscal ap rec ió en favor del 
Roque la circunstancia atenuante de ser 
menor de diez y ocho a ñ o s , y p id ió se i m 
pusiera a és te y a Melchor la pena de 125 
pesetas de mi l i ta , iv al Anastasio G a r c í a 
Una gracia. 
A y e r fué denunciado un joven llamado 
Mar iano .Fe rnández , domidil iado en l a 
calle de Vista Alegre, que hizo la gracia 
de arrehalar de las manos de una n iña 
las ropas de una mujer que se hallaba 
b a ñ a n d o m la segunda playa del Sardi-
nero. 
'El ehico fué deniineiado por la Gllftr 
día munic ipal . 
Denuncias. 
L a Guardia munic ipa l ba denunciado, 
ayer: 
El patio de la casa nmero 14 de la ca 
He de Ruamenor, que se hallaba bastante 
sucio. 
—Las repisas de los balcones del piso 
tercero de l u casa n ú m e r o 40 de la calle 
de Ruamayor, que se ha l lan en estado 
ruinoso. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l i c l ín i ca de l a Cruz Roja, fue 
ron asistidas nyer 30 personas. 
ha acordado hacer la siguiente clasifica 
¿ión : 
1. ° Otero. 
2. ° An tón . 
3. °- G a r c í a . 
4. ° F e r n á n d e z . 
5. ° D á r c e n a . 
6. ° M a n c h ó n . 
E l secretario. 
En honor de Pepe Beraza. 
Podemos asegurar a nuestros lectores 
que Id idea de homenajear a l « v e t e r a n o 
«Yost» es un hecho. 
El autor de ella, el g ran Pacomio. y un 
grupo de entusiastas de l a labor de Be-
raza, t rabajan con l e pa ra organizar un 
bnquete. que se c e l e b r a r á en fecha y hora 
que anunciaremos oportunamente. 
Se cuenta con valiosos ofrecimientos y 
como muestra ofrecemos la- adjunta car-
ta que nuestro querido amigo Eugenio 
Fojo nos h a remit ido desde Madr id y cu 
ya contes tac ión e n c o n t r a r á tan buen ami-
go en las l íneas precedentes. 
Madr id , I j u l i o 1919: 
Señor don l 'Vrmín S á n c h e / . 
Santander. 
M i buen amigo : He l e ído cuanto h a di-
cho «Pacomio» en esas columnas con res 
pecto a tri lbutar un homenaje al gran 
Pepe Beraza, y como amigo y como cono-
cedor de sus desvelos por el «Racing» y 
por l a afición deportiva en general, creo 
que, en efecto, .debe efectuarse és te y . a 
ser posible, con toda pompa y solemni-
dad, pues cuanto se diga de los entusias 
•mos del s i m p á t i c o Pepe es poco, compa-
rado con lo que el decano del «Rac ing» 
siente. 
Me adhiero a todo lo que ustedes llesven 
a cabo: banquete, recuerdo, apoyo mate-
r i a l , etc., etc.; en una palabra, a todo l o 
que sea t r i b u t a r un recuerdo a uno de Ios-
m o n t a ñ e s e s que m á s ha hecho por coló 
car el nombre de Santander en la cima 
que le corresponde. 
Valen, pues, m á s los hechos que las pa-
labras, y . por lo tanto, hasta que llegue 
el momento de colaborar, espera sus not i -
cias su buen amigo y afec t í s imo s e g ú n ) 
servidor, que le enivía un cordial abrazo, 
Eugenio Fojo. 
•» * * 
Dejamos para m a ñ a n a el ocuparnos de 
una carrera ciclista que se e s t á organi 
zando para el p r ó x i m o día 20 en Lié rga -
nes. 
«Club Deportivo Montañés». 
Se ruega a los jugadores del p rgner 
«once»,, s eño re s Hoyos. Aizcona, Castro 
(P.) . Muñoz , Atienza *(J.), G a r c í a (R.) , 
Pis ( C ) , Castro, Domingo. Agudo (E.), 
y G a r c í a (V.) acudan hoy, viernes, a las 
ocho y cuarto de la tarde, al domici l io so 
cial . Café I m p e r i a l , Alameda de J e s ú s 
de Monasterio. 
Por tratarse de asuntos m u y importan 
tes, suplicamos su pun tua l asistencia.— 
El secretario. 
«Club Deportivo Cantabria» 
Se ruega a los señores que constituyen 
l a Junta Direct iva de esta Sociedad acu-
dan a la j u n t a que se c e l e b r a r á esta tar-
dp, a las siete y media, en el domic i l io 
sociál , pa ra t r a t a r asuntos urgentes re 
lacionados con la asamblea del p r ó x i m o 
domingo.—El presidente. 
Un reto. 
El « A r e n a s F. C » , del Astillero, reta al 
«Bust í in ian te» para el p r ó x i m o domingo 
ugar un par t ido amistoso en los campos 
leí Asti l lero, a las cuatro de líi tarde; 
El c a p i t á n . 
PiPF. MONTANA: 
R a m ó n G a r c í a 
specíaliilail en m M t i , tés. cafés y refrescos. 
Hay habitaciones. 
SEGUNDA P U Y A D E L SARDINERO 
V I L L A T E i E S A 
D e l r V I t i n i e i i M o . 
Orden del d í a para la sesión subsidiar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestro exce len t í s imo 
Ayuntamiento . 
Acta de l a sesión anterior. 
ASUNTOS SOBBE LA MESA 
Comis ión de Hacienda .—Su,- ¡edad a n ó 
nima «Calzada», negarle permiso para 
vender pescado fuera de la A l m o t a c e n í a . 
Comisión de Obras.—Indemnizaciones a 
los d u e ñ o s de. enhiles derribados durante 
la epidemia gr ipa l . 
Comis ión de Po l i c í a .—Se celebren dos 
ferias de ganados al mes en el Verdoso. 
Comis ión de Beneficencia.—iBases para 
el nombramiento de seis practicantes. 
DESPACHO OHDINA'RIO 
Comis ión de Hacienda .—Clas i f icac ión 
de la C o n t a d u r í a . 
Triunfan los montañeses . OtiñQ Prancisca González, se la aub 
Las noticias que en el medio d í a de ayer ^ f 1 . 0 " 6 P»™ continuar sus estudios-de 
Ii lílHSl IR. . 
'Grat if icación al s eño r Gallpstra. 
Someter a l acuerdo de la C o r p o r a c i ó n 
Dr. Saínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Franalsto. n. * 
T E L E F O N O « i 
D E P O R T E S 
se e j i .ocie ion en Santander, y que nos 
otros e.uusimos al publioo. d.i.-do cuomta 
del resultkdo del campeonato c i c ü s t a de 
C a s t i ü a l a Vie ja corr ido en Burgos, pro- *¡ estar representada en la quinta 
d ú j e r o n en nuestros aficionados la ale ^ m a n a municipal que va a celebrarse en 
Comis ión de Obras.—(Cuentas.' g r í a que es de suponer. I.i s c o r r e d o r e s . m o m a ñ o s o s que a l a ciu-
dad del famoso P a p a m o s c á s ñ á b í a n acu-
dido para defender cual en a ñ o s anterio 
res el pabe l lón santanderino, h a b í a n lo-
grado una vic tor ia resonante. Clemente clases eSpeciales de todas las asignatu 
^ 5 Ó m m a f 2 ^ i S 2 J ras de los preparatorios y p r i m e A u r s o 
se  
ron al despacho de minis t ros , para ente-
rarse de lo ocurr ido al s e ñ o r Bahamonde. 
de quien se dijo que estaba indispuesto. 
A l sa l i r el s e ñ o r Dato conversó con los 
periodistas, diciendo que la ind ispos ic ión 
del s e ñ o r Bahamonde no t e n í a importan-
's periodistas, a los eua- .c ia . 
D. spués , en el mismo despacho, se re 
la de dos meses y un d ía de arresto ma 
La defensa, conforme. 
con tanta descons ide rac ión . 
Estamos dispuestos a contestar en el >• aeniencia. 
mismo tono. k n causa procedente del Juzgado del 
(Se reproduce el e s c á n d a l o en los lencos ^ s''. J151, ,;Í ,^<,I0 Mnimcm condenando 
i!é 1 s iz t iu iérdas i : i t r i n i d a d Golledo r ú e n t e , como autora 
Se refiere al debate del acta, de Castro- (h' ¡ ' 'dito-de bur lo por inducc ión , a la 
. .pol en las Cortea pasadas. Pftna de seis meses y un d í a de pr i s ión 
• ver si convenimos los medios unieron todos los consejeros. El s e ñ o r PEIÍREGAL :—Su s e ñ o r í a no correccional, y absolviendo libremente i elogio» merece, y si se supiera el d í a y 
ta, p r o c l a m á n d o s e nuevamente c a m p e ó n . 
Esto hubiera bastado • ara . jué el m u n f o 
de Santander fuera reconocido, pero aun 
era de proporciones m á s grandiosas. 
Los restatntes pasisanos nuestros derro 
taban t a m b i é n a cuantos par t ic ipaban en 
t a n ' importante prueba y se clasificaban 
a c o n t i n u a c i ó n de Clemente y por este or-
den Valeriano Uárcena , Landeras y Buiz . del Sanatorio del doctor Madrazo, ei 
Úái N 'C . ' r i . i . pue&, h a b í a sido complca alumno de la Maternidad de St Antolns 
e indiscutible' y su a c t u a c i ó n solamente de P a r í s . 
y don José Estrada, licenciados en Cien-
cias y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o . 
El onde 
1 este Gobierno, 
de RoinanonéSi al enterarse 
Dice el sénior Lacierva 
.El s eño r l,a Cierva, hablando esta tar-
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estaba p re sen té en aquellas Cortea. (Nue- «¡''I ' " ' * " "> delito a Natividad Campo Co-
vo e s c á n d a l o , todos los diputados hablan dado. 
a la vez y nadie se entiende.) • 
El s e ñ o r PORTELA protesta y dice, d i -
r ig iéndose al s e ñ o r Goicoechea.:—Su se-
ñ o r í a ha faltado a sabiendas a l a verdad. 
Fuera de l a C á m a r a no t o l e r a r í a vo las 
J u n a n F e n t ó n d e z G . D o s a l . 
M E D I C O 
palabras que su s e ñ o r í a me ha di r ig ido . E s p e c i a l i s t a en l a s e n í e r m e d a d e s del pecho 
( E s c á n d a l o en los bancos de los mimste- Consulta de once a una. 
Santa Luc ia , 3, primero. 
T E L E F O N O 9 80 
r í a l es . . 
E l s e ñ o r PORTELA, gr i tando para ha-
cerse oár, dice a l min is t ro de l a Goberna-
c i ó n : — S u señor í a e s t á encartado por el 
acta de B e c e r r e á . 
E l señor GOICOECHEA:—No he de 
contestar yo a las b r a v u c o n e r í a s de su 
s e ñ o r í a . (Protestas en las izquierdas.) 
No tengo yo la culpa de que el seño r 
P ó r t e l a se haya adelantado al debate del 
acta de Fuensagrada. 
Yo tengo derecho a hablar, como diputa- el mes de j u m o ú l t i m o : 
do. de í a s t r o p e l í a s cometidas por el se- Hospital, 
ñor P ó r t e l a . , Ex i s t í an del anterior, 267; ngresamn 
E l s e ñ o r PORTELA :—No se puede ha- on jun io , 181; fueron baja: por c u r a c i ó n . 
la hora en que estos cuatro valientes de 
portistas h a c í a n su entrada en l a t i e r r a 
que con tanto entusiasmo han represen- ' 
tado. tenemos la completa seguridad ite 
que l a afición en masa b a j a r í a a recibir-
les como se merecen. i 
Dignos son de todo cuanto por ellos se 
haga, ya que estos t r iunfos de tarde en 
tarde se conquistan. 
Ü M M - des de la mujer y partos. 
• R a d i u m y Rayos X 
B E DOS A CUATRO 
Wad-Rát , I , t«rt«ro. 
F,icepto 'm* d íae festivon 
FRANCISCO SETIEN 
Faso del Jurado de la carrera E í p e , i a l l t t a en enfermedades de la nar l i , 
nac.onal. I «arganta y nido.. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, l a BLANCA, NUMERO 42 1 0 
carrera ciclista nacional verificada el 15 Consulta de nueve a una Y d^'doa a MU 
del pasado mes en el recorr ido Santander 
Reinosa Santander fué protestada por el 
corredor Otero, por haber sido intercep-
tado su paso por otros corredores. 
A ten i éndose el Jurado a las pruebas 
recogidas en el l uga r de l a acción y a l tes 
^"miemo^l A6 Ia8 imJioriantisima8 obra s llevadas a efecto pi 
ae Aguas en el túnel del Escaj o. Foto. Samot. 
blar , a s l 
E l s e ñ o r PRIETO : —¡ Que 
casa ! 
Voces en l a m a y o r í a : — ¡ Q u e se vaya a 
la taberna ese d iputado! 
Kl s r ñ o r GOICOECHEA protesta de las 
acusaciones falsas que se le hacen. 
E l s eño r BAHAMON'DE se levanta a ha-
blar. Saluda a la C á m a r a v manifiesta 
Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en los 
establecimientos de henef leéncia durante t imon io de personas de reconocida' impar-
cia l idad, h a fal lado en consonancia con 
los deseos de l a afición santanderina. 
Po r nuestra parte, nada hemos de a ñ a 
d i r a cuanto dejamos consignado on n ú e s 
211; por defunc ión , 17; quedaron en fin de 
se vaya a junio, 123 varones y 97 hembras. Tota l , 
220. 
lAisislieron a la cura d i a r i a y fueron 
operados sin causar estancias, a r azón de 
40 diarios. , 
Casa de Caridad. 
Quedaron del anterior, 55(>; ingresaron 
que ha venido al Gobierno rio por egoís- en jun io , IT; fueron baja: por defunc ión , 
mo sino por servir a la Patria. De suer- 1; por r e c l a m a c i ó n , 11; existencia en l in 
RELAVO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, l i , seRundo.—Tgléfono S-RS 
Pablo Pereda Elorcli. 
Especialista en enfermedades de IOB al 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 8 • 
MOUÉSTCTSOTO 
t r a r e s e ñ a de mencionada carrera, dan- fl0» 7 director de la Gota de Leche, 
do por te rminado este asunto con l a co-
p i a del acta que el Jurado nos ha remi t í 
do. Dice a s í : 
Reunido el Jurado de llegada que t e n í a 
que ta l lar en l a protesta del corredor Oté- D E N T I S T A 
ro sobre l a carrera nacional que se cele- l ' a trasladado su cl ín ica provisional-
h r ó el 15 del pasado mes. en l a que los mente a la calle H e r n á n Cortés , n ú m e r o 
corredores An tón y Garc ía , h a b í a n t i r ado 2, pr imero izquierda, 
al mencionado Otero, y vistas las pruebas Consulta de nueve a una y de tres a seis, 
recocidas por el s e ñ o r Capa, juez á r b i t r o , .% TELEFONO B63 
N E U T R A C I D O 
* acrecienta incesantemente sus^éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T Ó M A G O , 
H I G A D O 
E I N f E S U N 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs tácu lo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
[fltóníiii m\mw José M Oalán Jevi 
Frasto, i pesetas. :-: Ftasn dotó (112 lliio) 10 teselas. 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
tarde, en su (lomici l in social, Antonio de 
la Dehesa, 19, pr imero. 
iSe recomienda la tnás in in tual asislpn 
cia. La Di lectiva. 1 . 
Matadero:- l in i i iancd del día de ayer: 
Reses mayores, W] ijienoreSi cun poso 
de 4.792 kild^rainos. 
Cerdos, (i; con peso de iTO. 
i(iorderos, H ; con peso de 11)5, 
Bolsas y Mercados 
Frente e s t ac ión Bilbao : Teléfono n ú m e r o 648 
LA BOMBONERA 
— tS -Han l^rancisco -t5 — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
= CAPRICHOS PAUA RüGALOS = 
:•: . üiliiBOs nicdelcs en (ajas para bodas. 
La XIX Exposición regional de 
aceites de Oliva. 
La C á m a r a de Comercio de Córdoba , 1 
persistiendo en sn labor ya t rad ic ional en 
beneficio de la selecta e l aborac ión de los 
aceites d á d a h i c e s , o rgan i zó la Expos ic ión 
anual de dicho producto, cu^o certamen ' 
hizo y a el n ú m e r o 19 de los celebrados. 
Este tuvo lugar en el sitio de costumbre ' 
en el Real de la Feria . 
A las once de l a m a ñ a n a del 29 d t I 
afayd sf reunieron en él pabel lón de la 
K\|m.sicinii lus s eño re s don Eduardo Te 
n;i, don JIIIÍQ Lepr& don Kdniundü Sp. 
l . r agno , .dón Carlos P r a n e é s , don Ein i l io 
Angis. don l l i ^ i n i o de los Míos, d.m Fans 
t ino Manso, como jurados, y don M a n u e l . 
R o d r i g o . / y don Antunin Hamírez , ctHíio 
( í rés identé 5 secretario, i-espectivamente, 
d | la C á m a r a de Comercio, con objeto de 
p i u c e d é T al cxa.nien y cal i l icación de las 
t i íúes t rks presentadas a la XÍV Expos ic ión 
Kegional de Aceites de Oliva organizada 
pOr dicha, entidad. 
Hecho un detenido a n á l i s i s de las di 
versas inocstras, el Jurado ad jud i có ' los 
premidfe ofrecíaos por diversas entidades 
y personalidades en el orden siguiente: 
I ' remio extraordinario, denominado 
« C a r l o ^ Carbonell M o r a n d » , consistente 
en m i l pesetas,, concedido por la Casa 
Carbonell y C o m p a ñ í a , a don Antonio Kei 
Da Morales, de Puente ( i en i l , por su 
muestra s e ñ a l a d a con el lema <rSusana». 
P r imer premio, objeto de arte de Su, 
Majestad el Rey, a don Francisco Varo 
Ariza , de Puente Genil, por su muestra 
s e ñ a l a d a con el enia «¡Perseverancia» . 
'Segundo premio, 500 pesetas del exce 
len t í s imo señor m a r q u é s de Viana , a don 
Juan Torres Cnerrero, de Puente Ceni l , 
por su muestra lema «Carmen» . 
Tercer ^fremio, objeto de arte, de Su lAi 
tOza Real La infanta d o ñ a Isabel, a don 
José Pérez Reina, de Puente Cenil , por 
sti muestra lema «Rosa».' 
„ Cuar to premio, 250 pesetas, de la Ca 
mara r de Comercio de Sevilla, a d o n 
Francisco Algaba Luqne, de Castro del 
Río, por su muestra «Tres ol ivas». 
Qiíihto premio, objeto de arle de.Su A l 
l e / a Real él infante don Fernando, a don 
José M a r í a Melgar P a l a d í n , de Puente 
Cenil , por su muestra lema «Mocarro» . 
Sexto premio, objeto de arte del exce 
i.•niísimo señor don Florencio Sotoniayor, 
a don .lose Ma ría • C a r v a j a l de. Piante 
Cenil , por su mueslra lema' «I h iya» . 
Sép t imo premio, objetó de arte del ex 
ce len ; í s imo señor .yolH'rnadoi- c ivd de la 
provincia, a don Manuel Comez Morales, 
de J>úente iC<,nih por su mnnstra «Ma 
ti lde». 
Octavo premio, objeto de arte de la So 
cieilad Unitui Mercant i l de Córdoba , a don 
José ^Montero Melgar, de Puente Ceni l , 
por su muestra «Betis». • • 
Noveno, objeto de arte del exce len t í s imo 
s e ñ o r don José Sánchez Cnerra, a l a sé | 
i\i)iíi condesa de V a l d e c a ñ a s , de Puente 
Ceni l , por su muestra lema ((Domingo», j 
Décimo, objeto de arte del señor don En ' 
genio Barroso, a don Francisco Reina 
F iamis . dé l 'uenle Cenil, por su muestra 
s e ñ a l a d a con el lema «(Paz p r imero» . j 
< mceiio, 100 pesetas, de la C á m a r a d e , 
Comercio de J a é n , a los seño re s Rueda 
I h rmanos, de Moií tur ípie , por su mnes 
Ira s e ñ a l a d a con el lema «Concha». 
Duodécimo, objeto de arte del excelent í 
simo Aynnlamiento de .Córdoba , a don 
l 'ernando de la C á m a r a , de Puente Cenil , 
por su muestra lema «Aurora» . 
El Jurado, teniendo en cuenta la bon 
dad do los aceiies presentados, aco rdó a 
c o n t i n u a c i ó n conceder m e n c i ó n honorífi 
a los s e ñ a l a d o s con los siguientes lemas: 
« P r í n c i p e de A s t u r i a s » , del excolentísi 
mo seño r m a r q u é s de Viana, de Córdoba . 
«Congino», de don Pasccal Crespo Mo 
rales, de Puente Cehi l . 
«Dora», del seño r conde de Burne, de 
Sevilla. 
((Santa Ceci l ia», de doña Cecilia Mar 
t ínez, de Baeza. 
«El Hue r to» , de los s e ñ o r e s Hijos de 
don Manuel Reina, dp Pí len te Ceni l . 
«Angus t i a s» , de don Manuel Cubero, de 
Lucena de Córdoba . 
«Paz», de don Manue l Vergara Alvares, 
de Puente Genil , 
«Elvi ra» , de don Enrique Reina Pino, 
de Puente Cenil . 
«Jos», de d o ñ a Elena Delgado Bruzo)), 
de. Puente Cenil. 
t í M a n á Luisa» , de los seño re s Bueda 
Hermanos, de Montarque. 
, «Animas», de don Ildefonso Carvajal 
Bamirez, de Carcabuey. • 
«Rafael», de d o ñ a Josefa Carvajal Pé 
rez de iSiles, de Puente Genil . 
«Alcapa r rones» , del señor conde de Ca 
sillas oe Velasco, de Sevilla. 
«Soledad» , de don Emi l io Castro Ga rc í a , 
de Espejo. 
«Eleua» , -de don Juan Delgado B r u / o n . 
de iPuente Geni l . 
^ .(Cecilia», de dou Manuel Pareja Del 
gaíd©; de J'uente Genil . 
.El Jurado, teniendo en c u é n t a la u l i l i 
dad y e c o n o m í a que para los envases de 
aceite representa la autobalanza presen 
lada en l a E x p o s i c i ó n por los seño re s 
Alonso y Rodr íguez , Sociedad en cuman 
dita, de Sevilla, a co rdó conceder l eá un 
diploma en el que.se haga constar d id ios 
extremos. 
Igua l acuerdo r ecayó para el. t ra tamien 
to indus t r i a l de los orujos de aceituna, 
presentado por los seño re s don R a m ó n 
M a n j a r r é s y P. de Jungui tu y don Fede 
rico de Chaves y P. del Pulgar , trata-
miento por él que se obtienen de dichos 
residuos Los prodijctos de l a descomposi 
(fión pirogenada }? cuya pateSte indos 
D ial tienen en t r a m i t a c i ó n . • 
'El Jurado lazo constar a d e m á s l a sa 
tisfacción con qué h a b í a visto l a forma 
a n ó n i m a en que. l a . C á m a r a h a b í a presen 
lado a su examen las muestras del con 
c u r s o " á fin de é v i t a r toda clase de suspi 
. acias y prejuicios que pudie'ran suponer 
se en un fallo q u é debe revestir lodos 
los caracteres de imparc ia l idad y de jus 
t icia . 
Terminado el acto, el presidente de la 
C á m a r a de Comercio de Córdoba , s eño r 
R d r í g u e z .Manso, inv i tó a, los jurados y 
concnrrenles a, un almuerzo in t imo, que 
tuvo Igaar on la magzi í l ica caseta' que el 
Círculo de la Amistad, tiene establecida 
ep el Real de la. Feria, resistiendo el acto 
caracteres de la m á s franca cordial idad. 
A l descorcharse el'• « C a a m p a g n u e » se 
b r i n d ó por el constante éxito de la F.xpo 
sición de Aceites Cordobesa, por la pro 
ducc ión andaluza y porlasalud y prosperi 
dad de los presentes. 
De «Revvis ta Comerc iá l» . 
LAS I Z Q U I E R D A S 
Sin respeto al pí ni a sí mias 
Como con repugnancia y desdén ad-
vierte la op in ión , desde que se abrieron 
las Corles no hacen los pa r l idosque cons-
I ¡ luyen el bloipie de las i/jqnierdas sino 
promover e scánda lo s , pía ni car debates 
inoportunos y antirreglarnentarios, tra-
tar, en una palabra, de desprestigiar el 
r é g i m e n en que ya la ant igua t r ibuna , 
realzada por varones sabios, elocuentes y 
honorables , sufre la manci l la de ser ocu 
pada por hombres que tienen a e m p e ñ o 
y gala el mofarse del pal r io l ismo y en 
li asladar al palacio de las leyes las bajas 
, ÉL * * & m m i ^ O CAíMTABRO 
reyertas y el soez vorabnlar io de Jos sóiv 
didos burí le les . 
mien tan , a d e m á s , d i la ta r la consl i iu-
Cióri del Congreso para que ¡ lormalnien-
le pueda funcionar, y derr ibar a todo 
trance al Gobierno, sea como sea, de cual 
quier modo; el caso es derr ibar lo cuanto 
antes. 
Descaro igual , manera m á s i m p ú d i c a 
de prescindir de Las formas exteriores, 
Semejante desprecio al relativo dis imulo 
de La pas ión personal, j a m á s se lian visto 
en el grado e"n que ahora-se e s t án con-
templando. Es un caso inaudi to y lamen-
table de falla de respeto a l p a í s y de aque 
lia carencia de propia e s t i m a c i ó n mora l 
dé que se resisten a prescindir ante los 
d e m á s basta, las personas menos dotada* 
de social solvencia. 
Nosotros c o m p r e n d e r í a m o s que se 
discutiese ampliamente, clara y enérg ica -
mente las elecciones, que se batallase con 
tesón al tratarse de las actas en que se 
presuman ilegalidades, atropellos, coac-
ciones y cualesquiera o l í a s lacras de las 
que siempre ha habido; pero todo'eso, 
tendiendo d i f ínamente^a que cuanto antes 
se constituyera el Congreso y se pudiera 
afrontar, con consecuencias .legales, 'el 
debate polí t ico, Pero lo que se e s t á ha 
c íendo és obra de des t rucc ión , de desqüi-
ciaii i ienlo, obra de e s c á n d a l o y de anar 
(|uia. 
'No parece sino que lo que se quiere es 
poner a prueba l a paciencia del p a í s y la 
resistencia del e s t ó m a g o de los é s p a ñ o l e s 
que no somos pol í t icos , porque todo esto 
da asco, produce nauseas. 
El m i sñ io asunto de ihoy, lo que se l i a 
ma «la cues t ión econóiuica» . ¿qué es? No 
S.e explica COiftO ps debida, ni l'a gente se 
entiende, Es sencillainprite que la autori-
zación votadn en Corles para prorrogar 
el presupuesto, votada por d e t e r m i n a c i ó n 
preferente de los que nhorg chi l lan, ter-
mino ayer, Y M p a r i i r de hoy no ha.v 
presupuesto. Como" realincnte no hay Par 
lamento, el Coibierno hace la prórrog.-i 
por decreto y por exclusivo acto de corte-
s ía pone una c o m u n i c a c i ó n , no a l Con 
greso, porque no existe a ú n , con existen 
cia plena el Congreso, sino a la Junta de 
diputados, ((para que tenga conocimiento» 
de Qd$ decreto,» • 
El momento de disentir eso, de votar, 
sobré todo, acerca de ese acto del Cobier 
no, no es albora, sino cuando esté consti 
lu ido el Congreso; y, sin embargo, a la 
voificjon se quiere i r , barreftarfdo regla 
meato» . í i t ropell i indo las normas natura-
les y constantemente observadas, -sólo por 
afán de destruir pronto el edificio do la 
Cobe rnac ión del p a í s , flé demoler lo que 
actualmente representa y garantiza la 
t ranqui l idad y el ordenado desenvolmien-
to de la. nac ión . 
¡Y todo esto lo fraguan, van a hacerlo 
los ún icos hombres que iban gobernado 
desde VMi y los que con casiModos ellos— 
a excepcióii , en éste caso, de los conser 
vadores—son los responsables de que lie 
vemos cinco a ñ o s sin presupuesto! 
¡Es. un ejemplo de cinismo que subleva 
y a v e r g ü e n z a . 
(De « L a Correspondencia Mil i tar») 
M u l t i c o p i s t a 
C y c l o s t y 
R e p r o d u c e la e s c r i t u r a m a n u a l y la me-
c á n i c a . D a a las c i r c u l a r e s c a r á c t e r p e r -
s o n a l . 1000 c o p i a s c o n u n o r i g i n a l . 
G U I L L E R M O T R Ü N I G t R & C- - B A R C E L O N A ( C A S A § 
Representes en Santander: HARO HERMANOS, Medio, 
U i S m i l Z O R R I L L A 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los d í a s laboiables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñ§z, 13,- Teléfono 632. 
NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos.- De G.ijón: d o n 
Francisco l i / a i z . t e n i e n i e del regimiento 
de Valencia; ausente. 
•De Zumaya: S e ñ o r Losada, Museo de 
Bellas Artes; desconocido. 
De Cádiz : Frfincisco O r e ñ a , Calcadas 
Alias, 17; desconocido. 
De San S e b a s l i á n : Carinen Cuadra, bo 
tel Francisca Cómez ; ausente en dicho 
hotel. 
.De L a i i o r i i ñ a : Migue l Hustamante. p í a 
za de la Liber tad: ausente. 
Los, mejores car amo i* t y bombo 
nes én la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS —San Prani i t to , *T. 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros— 
Esta Sociediul celebrará , Junta general or-
d ina r i a hoy,-viernes, a las siete de la tnr 
ile, con el nrdeh del día acoslninbrado. 
Se advJferte a [ps ébmpaÁerOs acudan con 
el n ú m e r o de orden, para lo cual e s t a r á 
aibierto el dhapero media hora antes. 
Gran Café Español 
Magníficos concierto! tarde y noohs 
por los reputados profesores señoref 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
SANTANDER 
In te r ior 4 por ll.M), E D C y A, a 77,90, 
78,*), 79,30, 79,80, 80,60 y XI,30 por 100; 
pesetas 64. 500. 
Idem i d . Nuev^., a entregar), a 77.."di 
por 100; pesetas 57.500. 
Obligaciones Asturias, Gal icia y León, 
pr imera, a 66,25 por 100; pesetas 43.000. 
Idem M . Z., A. , serie E, 4 y medio por 
100, a 91 por 1<X); pespta^ H-OOO, 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 83 por 100; pé 
661^8 5.000, 
Idem Electra «le Vlesgo, a 11 por biu; 
pesetas ^.(MMi. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r : serie A . 79.50 y 79.25: serie 
C 79,30: serie G, 79,50; serie H . 79,50. 
Amortizable en títulos 1917 r sene C. 
07,90. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.870, 3.889 pesetns lio 
c ¡miente, 3.840 pesetas. 
V izcavá 1.085, L680. 1.0.5 peseta- no 
corrietne,* 1.663 y 1.655 pesetas 
Hispanoa.inei icano, por W). 
Unión Minera , 1.650, 1.640, lJ6^-. 
1.635 pesetas. ñí\ porrietne, 1.612 y LOlS^e 
setas. 
Río de la 'Plata, ?55 pesetág. 
. Urqu i jo Vascongado, 682, 6»5 . 690 pes -
tas Ün enniente, 680 . 675 y 680 pesetas. 
Sote v A/.nar. 3.740 pesetas fin corr í . 
te 3 790 3.780 pesetas ñu corriente, pn 
ma 50 pesetas; 3.700, 3.705 pesetas. 
Nerv ión , 3.100, 3.105 pesetas fin comen-
te, 03.85 pesetas. ; 
tiritón, 1.370 pesetas fln corriente. 1 886 
pesetas fin corriente, p r i m a 40 pesetasJ 
1.365, 1.360 pesetas. 
Vascongada. 1.365, 1.370. 1..W. pes-i is 
fin corrietne. 
Bachi . 1.450 pesetas. 
M a r í t i m a Bermeo. 290 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, 560 pesetas. 
Mundaca, 530, 535 pesetas fin comente, 
515, 530 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya.. 3W pesetas l in co-
rriente," 300 pesetas. ; 
Iba), 530 pesetas fin corriente^ 530, 535 
pdsetas. 
Sabero v anexas, 800. 825 y 835 peseta 
ViUaod i id . 640 pese(a,s l'm cuniínlr 
635 pesetas. * 
Altos Hornos, 194 por 100. 
Resinera, 860, m \ m), 855 . 850, 845; 
840, 845 gesp-taá fin corriente, 875.: 880, 885 
pesetas fin corriente, pr ima 15 pOse.tas. 
845, 840, 845 pesetas. . 
Felguera, 133 50, 133 por 100 fin corn . n 
te, 133 por 100. 
Explosivos, 333,50 33i por 100 fin del 
co r r i e t i v . 330, 331 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, lO'l.rá. 
Asturias, 65,25. 
Nortes, p r imera serie, 65,25. 
Alsasua 95 50. 
M. Z. A., serie B, 90;50. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Constrnc 
ción Nava l . 104 por 100. 
Cambios. 
l ' a r í s . c h « i u e , 25.000 a 76,90. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 2 , 0 ^ 3 
Interior 
L a Caridad de Santander-—El piovi 
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué 
' el siguiente: 
I C o m i d a s distr ibuidas, 830. 
Enviados cen billete de* ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, cinco. 
¡Asilados que quedan en el día , 116, 
E l . CJEINíTRO 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Mangani l la y Valdepeñas .—íáervic í i 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
S i sientes que te duele alguna inueln 
no j e culpes a nadie que te duela. 
El ún ico culpable esres tú solo 
por no enjuagarte CQU Licor de l l 'olo. 
i » E: i > 1 1 > > 
Desde el Casino del Sardinero a la calle 
del Mar t i l lo , n ú m e r o 2, se Iba extraviado 
un pasador de b r i l l a n tés. 
A l que le entregue en esta Admin i s t r a^ 
ción o en casa de don Avel ino Zorr iba , 





G y H 
Amortizable 6 por 100 F . . . . 
. » E 
» D 
a » C... 
» • D... 
» » A... 
Amorizable, 4 por 100, F . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 






Cédulas, 5 por 100 ¡110 25,CO0 00 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 0C 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 50 00 00 
Exterior, serie F 87 75 87 85 
C-dulas al 4 por 100 100 00100 00 
Francos 1 76 50 77 50 
Libras 1 25 00 23 16 
Dollars 5 05 00 5 05 00 




























A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o r W 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Víctor, 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones ;.: I 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLO 
•River-a, l y 3.- -Ss» A ^ -TVA TV O E 5? . -Te l . 5>0̂  
d m S a i * d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
fie recetado por los médicos de lac cinco partee del icaundo porque f,on] 
fica,jayuda A laa;digeflt¡onea j abr© (OÍ apQtiír!, tmffjado las naoieatiaa doi 
I N T E S T I N O S 
dolor do mtómago, Is (¡¡Hspepáía, poairfra vómitos; inapetenclg 
Harreas en niños y adultos moj é vacos f + m w non istrañimionts 
jiiatación f úlc&ra dai astómaga^ cate es ihlvtépti&k 
prinoipales farmacia le (fíwékfw Serrano, 30, MADRID 
'M m i t o ¡?M& h mm te eida 
LOS ESPECTACULOS, BRAGUERO! 
T E A T R O P E R E D A -Compañ ía d h W i -
ticá d i r ig ida ])o\ f l eminente primer actpr 
Eririq\ie Borr-ási 
A las siete uíénos ci iar tn de la tai di ' en 
punto pVTpníar, ó [irccK». r.-ipurialos).- • 
<<EJ affiig Tp(iy»; 
A las diez y ci iar ln i-ii pnnlo dn hi im 
(•ho.—oFA a d \ c i s a r i n » . 
Se dospatíiñTi iocaliiládiVS orí la l ínpdt la 
•li.'sdc las diez (fe l<i ticafífÍTia. 
P A B E L L O N NARBON. I l s iu i i ru ln de 
c ineu ía tógra fó y var ie tés ; 
S('< e i i u i o ti l.is ocho y diez y niodh\. 
cine: P r o g í a n i ^ vai'itidú. 
Vyáriété8: lua id ia Arana, canzoííetislja; j 
Los Telefoiuslas, duetio cómico, 
, — , i ^ — 
Se construyen toda clase de aparail 
ui iopédicos , bragueros y pinnas w, 
etoitfi, 05 ¿Jeta? y cafcestriUc-. 
Gramófonoe y dU«ü«. 
OPTIOA. FOTOGRAFÍA 'f flRüml 
GARCIA, (OPTTCO) 
San FranelMO, 18—Teléíonca Kíy i 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N OPTIOAL ftPCCüJUT 
. i .CALA. U (Palacio rte la EquiUtil 
C o m p a ñ í a Trasmeírt 
DE BARCELONA 
R A S I L L A 
ilmacenista de vinos en la calle ne Daói? 
y Velarde, 1, esquina á Mar t i l l o , estable 
ce una sucursal en Libertad, 2,. donde 
tuvo i La Peruana". 
ALMACEN D E VINOS 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568-
lavcaila 
R c l o f e f í a & J o y c i t e & O p t i c a 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
S E R V I C I O D E MARRUECOS E ITAli 
El d í a 4 de este mes saldrá de 
puerto para los de Pasajes, BilbgJ 
¡ón, Goruña , Vago, Villagarcía, prií 
les del M e d i t e r r á n e o , Tánger , C m 
l i l l a y CéMova el vapor ^ 
«RAM C A F E RESTAURANT 
Suaurtal en el Sardinero: MIR**1^ 
HABITACIONES 
Servíalo a la carta y por aualsrl̂ J 
I Boleras de RASILLA 
•Ü '»Ul;/iiiíi;Ji»J xii . ii , .; ••, IJI,II;I Jii^.d .• 
huscnpcion mensual P00 pta. 
Niños O'oO i 
Entrada los no suscriptores . O'IO ¡j 
Libertad, 2 (entre M a s ) "Teléfono, 3-72. 
Banco de Santander. 
97 95 
00 00 
520 00 520 00 
000 00 352 00 
35(i 50 355 00 
316 00 316 00 
329 50 32:! 00 
000 00 000 00 
94 50 94 25 
43 50 43 00 
FUNDADO EN 1-857 
C00 00000 00 DéfcfÉ esta lecha se eleva al DOS l'OR 
0 00,000 00 CIENTO amui l el"intere> d, las cnenias 
corrientes a la vista, y quedan supriifai 
dos,los derechoside ciisiodia sobre los. pa-
lores en depósi to en este Banco. 
Sanlaiid.;r L de ju l i o de 1919.—£1 prés i -
dente de. I.IIIIM) de la Junto de Gobierno, 
Saturnino Briz Lar in . 
C A S A " T E L E S F O R O " 
Primera entre las de sil clase de España en sastrería para señoras 
:: y caballeros •:• Ultimas creaciones ei Robes & Manteaux :: 
CAPAS : : GABARDINAS : : PELETERIA INGLESA 
k¿specialicJacl en abrigos cíe pieles 
COMPRAS DIRECTAS A LAS CASAS CREADORAS DE PARÍS Y LONDHKS. 
Si rc ióN DE SASTRERÍA A CARGO DE UN REPUTADO MAKSTRO CORTADOR. 
: : : : SECCIÓN FANTASÍA POB UNA MOUISTA PARISINA : : : : 
En breve ? pertura: Calle de San Francisco númera 18 
VALl .AIX>LiD: Santiaí ío, 5 al 13 -o- PARIS, Fabourg, Poissonniére . 
Banco Mercantil. 
E \ Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este; 
•Banco, en sesión de esta fecha, ha acotr 
dado en v i r t u d de las atribuciones qne le 
coneede el a r t í cu lo 40 de los Estatutos So 
ctales, repar t i r un dividendo de Seis" por 
ciésitó libre de lodo impuestn. sobré el ca 
pita] social desenibolsado, a cuentii de 
Ins béitéffíiCios del ejercicio rnrr iente. 
J^os s e ñ o r e s accionistas p o d r á n hacer 
efectivo didho dividendo desdo oí día 7 de 
ju l io p r ó x i m o , en las oficinas del Banco 
y las de sus Sucursales de León, Sala 
manca, Tnrrelavega, Reinosa, Llanes, " 
S a n t o ñ a y Astorga, previa p r e s e n t a c i ó n 
de los extractos de inscr ipe ión correspon 
dientes. 
Santndei'. 30 de j u n i o de d'.Mii.—'El se-
cretario. Justo iBercda Mondo/a. 
Mina a la d e r i v a - Bh ib GomaiUdanci^ 
dé Mar ina se., recihió ayer fin lelegrainn 
según el el cual, el ca|.)itán «leí paileln^r 
.d'ama.) Iiabia \ is to una mina coii clijcp 
pistones" navegando a la . lei ivaj ¿ta int i 
lud W 56' \". v lonti i t inl 8©' o . de 
( ireenwicli . 
Vinos PATERNINA 
ndrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
9an 
O C U L I S T A 
Franoítoo, I t , tegundo 
L a Asociación de Dependientes de Co 
mercio, industria y Banca, p n, ep conó 
cimiento di' sus asociados qn^ (d domin 
go, (lía (I. celebrar;! r e u n i m general ex-
traordinar in a las tres en punto de lu 
Jabón, Polvos de arroz 
Colonia, Extracto >: 
A. l a s sofioi^ 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos 
Hernán Cortés, número 
M O D E L O S DE P A R I S 
En sombreros para señor:!. 
Encarnación Méndez de Larroa 
HERNÁN CORTÉS, 2, CHAI.. TIXKM 
E s el mejo 
j a b ó n EL INDIO 
PASTILLAS DE 500 Y 25 
ñ q e n t g g dcpoftitariogL 
S o c i e d a d A n ó n i a i a 
Méndez «ÚIÍB, l l . - I e l * » 1 1 
VINO 
PINEDO 
P r e p a r a c i ó n p e r í e c í a m e n l 6 
s i í i c a d a de k o l a , coca , 
c a c a o y á c i d o í o s í ó r i c o a s i m i l é 
No] t iene s i m i l a r e s . 5u ̂ 0 
ene'rgica y s e g u r a , lo a 
u s i m i t a c i o n e s . 
Encuadernad 
V A M I f L t O N Z A L B * ^ I 
•aNe ác San Joié, **i*9r0 
Ú E h -
VFNÉBEO, SÍFILIS E IMPOTENCIA 
e d e d e c i r s e y a e s u n l i e c h o c i é . t í s i m o , 
y r á p i d l o , g r a c i a s a Ion m a r a v i l l o s o * » 
m e c í c e m e n t o s d e l F r o f e i s o r 
i>E2 IEIOM: 
J a m á s l a célebre frase del gran conquistador Césa r Au-
gusto : «Llegué , v i , véncí» , ]>ued6 aplicarse mejor que a 
ios cé leb res medicamentos D O N N A T T I , que apenasi in t ro 
ducidos en E s p a ñ a , se haft puesto a l a cabem de todos sus 
S(ipiilai e.s, niaciouíiles y extranjeros, por sus gfafíñ&i vi r tu-
des curativas.. :• , - •í-
1 os más eminentes médicos cortificiin sus resultados, teuiondo ¡i disijosiciOn 
i . . ñüHStros clientes dichos c e r t i f i c a d o w i * ü 
II ' . u i l V V i ñ l \ ] V 1'"''•^'i''11 ' ' ^ ' ' ^ ' d , i 'apidísiimi, sin scnda.s ni molestias, pu-
\(í|l0rGO, [ M l l a t t ' j " ' " ' (lleudo hacerse la curaciún uno mismo. La in-itación, fre 
a'ücia de orina, escozor, estreelieces uretrales, cistitis, catarros cíe la vejiga, 
S a o n r é c e n como por arte de encantamiento con los GONFITES DONNATTL— 
Besetas, 4 la caja. LA MOLHSTA (JOTA MILVIAH, desaparece ins tantáneaim-nt . ; 
»on la maravillosa ' * u V i s (t r . l 
' siendo esta inyección la única que la 
ü l -
l ^^^l¡í!• 1̂1 único p r c p a r a ü o racional cieniinco y ae rosun «aos positivos que 
liR SinilO'iiact" desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO HOOB DONNATTI . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
ta SÍ Fl LIS, sin las terribles consecueneias de los otros preparados. Regenera com-
nletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores do los huesos, 
erupciones de la piel, p é r d i d a s seminales, etc., etc, l n frasco LOOR DONNATTI , 
4 pesetas. 
I nai 'lUMI* ^ t a l)laS"a do la generac ión actual, que hace volver prematuramen-
llOpOl* 1I''IUJ. te vjejos a muchos jóvenes , ha dejado de existir desde que el Pr fe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso El ix i r . Vuelve la j u -
ventud v el vigor «le los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjui-
cios de'otros preparados similares. Es, al mismo tiempo, tónico, estomacal y d^ 
n reforzante. EL E L I X I R DONNATTI , deja sentir sus efectos desde las prime-
fas dosis. Un frasco de ELIXIR DONNATTI , «J pesetas. 
Casa Central en Roma: SSÍ*gKfl^ i 
Farmacia Hispano-Americana, Boquer ía , 47, en donde se faci l i tarán instrucciones 
ir-prospectos gratuitamente. Vende en Santander, PEREZ DEL MOLINO y COM-
i ' >X1A; En Oviedo: Droguer í a de Oarcía Zalona y C.a; En Gijón: Droguer í a Can-
tábriea. v en Bflb'.io: H a r a n d i a r á n y C.a y farmacias de importancia. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
Conipañia Trasatlántica 
El día 19 de j u l i o , a las tres de la tarde,, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
udmitiendo pasaje y ;arga para Habana y Veracruz. 
P R E O O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,fi6 de impuestos. 
f4 advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la l iaba 
na y Veracruz, (pie SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
p\ señor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta 
Vación y el señor cónsul de Méjico, si se l i r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
un se podrá expedir el billete de pasaje. 
U N £ A B E tUtth V MEJÍfiO 
Servicio mensuai, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón > Je C 
f a, pa ra l iabaua y Veracruz (eventual). Salidas de "Veracruz ( e v n t ial j j d i la 
j*él)Rnrt parn O r u ñ a , GijóTi j Santander. 
L I N E A BE NEW Y O R K (SUBA MEJIÜO 
.ÍX|ÍS,rrtl'{-t(s .i^e.jiiSnal ualiencjo de Barcelona, de Valencia, de Malaga v XL Cá-
diz, fiara N'e\.' York, Habana y Veracru?. (eventual). Regreso de Ver? . -n?. ea-
i -al)' y de la Habana, con escala eu New York. 
LlitfEA B E V 1 M E Z U E L A COLOMBIA 
i ervicio mensual, saliendo de Ba-ca loña , de Valeñc ia , de M á l a g a ,• de C4-
para L a ' Pairana, Sonta <*r\n de La Palma. Puerto Rico y H í . Y n a . Sa-
'uiñ.» de Colón n-u-a SabanOfc, '.'urAcao, Puerto Cab .'Po; La CuevvA. ¡-'uortr-
..Aleo, Cañar»as i • Ci<ii¿ f . ' a rcé lc-na . 
. ,., 1 t l l íEA S)E B Ü E N 0 8 A I R E S 
Serriclo mensual, ? a ü e n d ü de Barcelona 61,4, de M á l a g a el 5 y ds C á d i ' »] 
7, paraf Santa G n u de Tenerifo» Montevideo y BuenoR Airep, e rapre iu i í r t lo 
el Vtajé de régreeo de Bueaoa Aire» e! d í a 2 y de Montevideo el 3. 
U M O » E B R A S I L - P L A T A 
es"fvicio b i i n e w i a l . saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cnrufta y -"^ ; 
'•ara Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoa Airss, emprendiardo el viaj* 
^ • '•egresó de.^de Buenos Aire» para Montevideo, Saiitce. R ío Jan^ro . "ana 
.'as, v igo , Corufia, Gijón, Santander y B i l l d o , 
LÍNEA B E F E R N A N B O P Q O 
'• I I l íUl l l f l l í l l l - A i l l n > i W i u I 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia^ de Allcaüóí y .k CL 
UJS. para Las Palmas, Santa Crvx de La Palma y pu f r í oe de C a c a r í a B y ñ* 
.a P o n í n e u l a Ind icada» SE el viaje de ida. 
1 ••1 * • •'-
Ademé.* ds ice indicedop servicios, la C o m p « ñ i a T r a e a í i á n i l c a tiene estable 
'lo loa especiales de ios puertos del M e d i t e r r á n e o a New Ycrk: puertoa de! Car 
t i b r l c o a New York y la Itqeade Barcelona c F i l ip inas curap seJ fda í c 
tyM diaB y a f runc la rán oportunameote en cada v i ^ j ^ . 
Etítoí vapores admiten carga en ia* condicione» m^e favorables y pasa]*, 
risfij a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co 
:r>o he acreditado en su dilatado servicio. 
Todos log vapores tienen te legraf ía sin bllos. 
T a m b i é n «e adml t " carga y te expí t íer oass-jea pare todos los pu í i ' ios de' 
\. Bervidoi por lincas reguisrea. 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N G 6 L _ J B L ñ N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza, imperial estala • 
Coche furgón 40 H ^ 
V E i n s c o , G (caso de los lardiDes), l-Mm n i e r o 227. 
ios Las antiguas p a s t l ü a s peetorale^ d é ; Rincón, tan conocddnñ T y usadas por el publico santauderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se ha l l an ' da venta en la drogueriade Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , »n la de VíUafran^.a y Calvo y - i la farmacia de Erasun . 
55T5&ÍTA 8 E M T Í M 0 4 9 A J * 
io d o 1» I • l a t a 
En la primera quincena de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
infanta ¡sabel de Borbón. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d o F ^ j l i p i n a s 
El din 25 de Julio s a l d r á de Cádi?. y de 'Barcelona el BÓ, el vapor 
C. López y López. 
adniitiendo car^a y pasaje con (li 'stiiui a. Mar i i la y . d e n i á s puertiis (le escala. 
i-ara lnforme?i dir igirse a SUB-consignatarios en SANTANDER, señur^y 
m de ANGEL PEREZ y C O M P A ^ U , M U E L L E , 36.—Teléfono n á m e r o «3 
a 
• 
1 1 ^ 
U n 
l / > í o • :=: i g m i ñ 
í c i a . t s r 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio p«i ¿puu í̂tt5.-llameda Primera, núin. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
El mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raiz. 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, nresclndien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se v«nd© en Santander en la d r o g u e r í a dp- PArez del Molino v C o m p a a í a . 
. 
No se puede desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
uas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antea de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tati sencillo como seguro para combatir la , según lo tiene d t 
in istrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vlen'.re No reconeceri r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos a l autor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se Tcndc en Santander en la droRueria de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
• s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bl- § 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran venta-
ja el b i ca rboña to en todos sus usos.— 
9 
Solución 
B e n e d i c t o 
9 
S 
de giieero-íosfato de cal de CREOSO- ̂ í' 
T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos íf 
bronquitis y debilidad general.—Pre- *Z 
ció: 2,50 pesetas. 
B E N E B i S T O . 8 « n Btrnardc, mtam. 11,—Msária. 
9 
las famosas linternas y baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
F E L I X OftTECA ( S A.).--Burgo , número 1 - T e l é f o n o 9 -7 / 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
5 D E P O S I T O : DOCTOR 
^ De venta on las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego do sala y comedor a precios in -
c re íb l e s . 
V E L A S C O , 17. 
VENDO 
M U E B L E S USABOS. PACA M | | 
:—: Q U E NABBB j ~ i 
Juan dt Herrara. 1. 
AL R. O E) L# O W A. 
- unsumldo por ias Compa t í i a s de i errocarrl les del Norte de E s p a ñ a , d§ 
Me dina del Campo a Zamora y úrc i be a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ierre carri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a d" 
guerra y Arsenales del Estado, Cnmparua T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjerA" n^claradoa similarea a l Cardlff por «J 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
-arbones de vapor.—Menudos véW> frA|?o»». —' Affloni«raaon — C o l aartf 
asos meta lúrg ico» y doméaticoB. 
« i f a e s e IOÍ pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
ihr,*JO\ 5' Barcelona, o a sus agente» en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
r T m * 1 1 , 16.—SANTANDER, Beñorus Hl jo^ de Angel P é r e z y C o m p a ñ l a . -
JIJUN y AVILES, ü^eEtes d» l» « á c c l e ' a d HuBera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , R&faa, Torftl ^ 
Kt»» otros I f i f e rnwi y precio» d i r ig i r se a Inn n f l n i w 4 a \mmt '. : 1 
( i E D A B H U L L E R A E S P A R O L A 
FAi e l . ) L a P l f t ^ T a l i a d a 
E a p ? ! ^ B* T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A OLAS-E' D E L U H A 8 , 
DE LAS FORMAS Y M E 9 I B A S QUE S E D E S E A , QUAftifcOft^ « R A 
ie8jD. ' O S Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
^ " O : A » i a EisaSanS». múm. « . - T e l é f o n o 823.—FABRICA: Cervantes. 1,1. 
• ' i j - • 
s i n v i o l e n c i a 
r so h u b o d i g e s h v o d e l m o d o m a s 
agradabk, seave y <z/ica¿ 
r n e z c l a n d o e n <i\ d e s a y u n o e l 
a d o p f - a d o p o r b o d o e l m a n d o 
¿ Z L M A Y O R A C I E R T O ^ 
-••—• . -• . 
-LlUJi • i 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomi 
Vuélvpnse trajes y gabanes desde treoe 
leeetaa; .piedan nuevos. M O R E T , 12, ?.« 
* ''*.brica de bordados, Raamuyor^ nri 
wfer* 41, los nuevos modelos de stores, 
ga le r í a s , cortinones, vlsllloB, cortinag, 
•olclías y toda clase de cortinajes, fabri-
cados » :a medida. 
Presupuestos económicos . Se pa iB e¡ 
¿«©¿t raHo e domici l io . ' / 
uu piso amnPhlado por t o m p o r a d a í ' Mc-
néndo/. I'elayo, ;">, Icvccrn, (Icrcclia. . 
Razón : Alto do Miranda, ( i i , spguuijpde 
.(O 
y maderas del país de t o d a É 
^ clas' S j medidas para cous-
trucciones, armazones y mi-
was y traviesa!^ etcéfeM 
SOLICITAR PRECIOS A j 
I lo e 1 a y o. 
O n s t r o — lTr<lia.le«. 
S E R V I C I O ÜE SOMO 
1IIII ; |S de salida, de ;Somo: '-• 
A tas uobo, oaho y'toedia, m í a y cÉat ro 
^ m á | i a . ..'y Di Ifilfí flinijy 
Horas de salida de Santander: 
"A las doce, una. Iros y media, cuatro y 
' í t 
2.000 m intas de cama, desde cuatro pesetas 5 000 piezas de teia blanca de 10 metros, a 
9 T> ñ 
pesetas. 
